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Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
GENERAL 
1. The purposes of this Act are to provide 
for the sustainability of Crown forests and, in 
accordance with that objective, to manage 
Crown forests to meet social, economic and 
environmental needs of present and future 
generations. 
2. (1) In this Act, "sustainability" means 
long term Crown forest health. 
(2) For the purpose of this Act and the 
regulations, the sustainability of a Crown 
forest shall be determined in accordance with 
the Forest Management Planning Manual. 
(3) The Forest Management Planning 
Manual shall provide for determinations of 
the sustainability of Crown forests in a 
manner consistent with the following prin-
ciples: 
l. Large, healthy, diverse and productive 
Crown forests and their associated 
ecological processes and biological 
diversity should be conserved. 
2. The long term health and vigour of 
Crown forests should be provided for 
by using forest practices that, within 
the limits of silvicultural require-
ments, emulate natural disturbances 
and landscape patterns while minimiz-
ing adverse effects on plant life, ani-
mal life, water, soi!, air and social and 
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PARTIE XI 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
ET TITRE ABRÉGÉ 
87. Entrée en vigueur 
88. Titre abrégé 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la provin-
ce de l'Ontario, édicte : 
PARTIEi 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. La présente loi a pour objet de prévoir 
la durabilité des forêts de la Couronne et, 
conformément à cet objectif, de les gérer 
afin de répondre aux besoins sociaux, écono-
miques et environnementaux des générations 
présentes et futures. 
2. (1) Dans la présente loi, le terme «du-
rabilité» s'entend de la vitalité d'une forêt de 
la Couronne à long terme. 
(2) Pour l'application de la présente loi et 
des règlements, la durabilité d'une forêt de la 
Couronne est déterminée conformément au 
Manuel de planification de la gestion fores-
tière. 
(3) Le Manuel de planification de la ges-
tion forestière prévoit la détermination de la 
durabilité d'une forêt de la Couronne d'une 
manière qui respecte les principes suivants : 
1. De vastes forêts de la Couronne, 
saines, diverses et productives, de-
vraient être préservées, tout comme 
les processus écologiques et la diver-
sité biologique associés à celles-ci. 
2. La vitalité et la vigueur à long terme 
des forêts de la Couronne devraient 
être prévues au moyen de pratiques 
forestières qui, dans les limites des 
exigences sylvicoles, imitent les per-
turbations naturelles et les caractéris-
tiques naturelles du paysage, tout en 
réduisant au minimum tous effets 
néfastes sur les végétaux, les animaux, 
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Chap. 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec.fart. 2 (3) 
economic values , including recre-
ational values and heritage values. 
3. In this Act, 
"Crown charges" means all prices, charges, 
fees, penalties, costs, expenses, interest 
and fines imposed under this Act or under 
a forest resource licence; ("redevances de 
la Couronne") 
"Crown forest" means a forest ecosystem or 
part of a forest ecosystem that is on la~d 
vested in Her Majesty in right of Ontarm 
and under the management of the 
Minister; ("forêt de la Couronne") 
"designated purpose" means a purpose desig-
nated by the regulations; ("fin désignée") 
"First Nation" means a band as defined in 
the lndian Act (Canada); ("première 
nation") 
"forest ecosystem" means an ecosystem in 
which trees are or are capable of being a 
major biological component; ("écosystème 
forestier") 
"forest health" means the condition of a 
forest ecosystem that sustains the ecosys-
tem's complexity while providing for the 
needs of the people of Ontario; ("vitalité 
d'une forêt") 
"Forest Infonnation Manual" means the 
Forest lnfonnation Manual prepared under 
section 68 and approved by the regula-
tions, including amendments to the 
Manual approved by the regulations; 
("Manuel relatif à l'infonnation fores-
tière") 
"Forest Management Planning Manual" 
means the Forest Management Planning 
Manual prepared under section 68 and ap-
proved by the regulations, including 
amendments to the Manual approved by 
the regulations; ("Manuel de planification 
de la gestion forestière") 
"forest operations" means the harvesting of a 
forest resource, the use of a forest resource 
for a designated purpose or the renewal or 
maintenance of a forest resource, and 
includes all related activities; ("opérations 
forestières") 
"Forest Operations and Silviculture Manual" 
means the Forest Operations and Silvicul-
ture Manual prepared under section 68 and 
approved by the regulations, including 
amendments to the Manual approved by 
the regulations; ("Manuel relatif aux 
opérations forestières et à la sylviculture") 
1' eau, le sol , 1' air, ainsi que sur les 
valeurs sociales et économiques, y 
compris les valeurs récréatives et 
patrimoniales. 
3. Les définitions qui suivent s'appliquent 
à la présente loi. 
«écosystème forestier>> Écosystème où les ar-
bres sont ou peuvent être une des principa-
les composantes biologiques. ( «forest 
ecosystem») 
«fin désignée» S'entend d'une fin désignée 
par les règlements. ( «de~ignated purpose») 
«forestier professionnel» Personne agréée en 
vertu de la loi intitulée The Ontario Pro-
fessional Foresters Association Act, 19~7 
(chapitre 149 des Statutes of Ontario, 
1957). ( «professional forester>>) 
«forêt de la Couronne» Écosystème forestier 
ou partie d'un écosystème forestier exis-
tant sur une terre dévolue à Sa Majesté du 
chef de l'Ontario et dont le ministre assu-
me la gestion. ( «Crown forest>>) 
«installation de transfonnation de ressources 
forestières» s· entend d'une scierie, d'une 
usine de pâte à papier ou de toute autre 
installation, fixe ou mobile, où les arbres 
ou d'autres ressources forestières prescri-
tes par les règlements subissent une pre-
mière transfonnation. ( «forest resource 
processi ng facility») 
«Manuel de mesurage des ressources fores-
tières» Le Manuel de mesurage des res-
sources forestières rédigé aux tennes de 
l'article 68 et approuvé par les règlements, 
y compris les modifications approuvées 
par les règlements qui y sont apportées. 
( «Scaling Manual») 
«Manuel de planification de la gestion fores-
tière» Le Manuel de planification de la 
gestion forestière rédigé aux tennes de 
l'article 68 et approuvé par les règlements, 
y compris les modifications approuvées 
par les règlements qui y sont apportées. 
(«Forest Management Planning Manual») 
«Manuel relatif à 1' infonnation forestière» 
Le Manuel relatif à l'infonnation forestiè-
re rédigé aux tennes de 1' article 68 et ap-
prouvé par les règlements, y compris les 
modifications approuvées par les règle-
ments qui y sont apportées. («Forest Infor-
mation Manual») 
«Manuel relatif aux opérations forestières et 
à la sylviculture» Le Manuel relatif aux 
opérations forestières et à la sylviculture 
rédigé aux tennes de l'article 68 e_t ap-
prouvé par les règlements, y compns les 
modifications approuvées par les règle-
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"forest resource" means trees in a forest eco-
syste~ and any other type of plant life 
prescnbed by the regulations that is in a 
forest ecosystem; ("ressource forestière") 
"forest resource licénce" means a licence 
under Part III; ("permis forestier") 
"forest resource processing facility" means a 
saw mill, pulp mill or any other facility, 
whether fixed or mobile, where trees or 
other forest resources prescribed by the 
regulations are initially processed; ("ins-
tallation de transformation de ressources 
forestières") 
"Minister" means the Minister of Natural 
Resources; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Natural 
Resources; ("ministère") 
"professional forester" means a person regis-
tered under The Ontario Professional 
Foresters Association Act, 1957 (Statutes 
of Ontario, 1957, chapter 149); ("forestier 
professionnel") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"Scaling Manual" means the Scaling Manual 
prepared under section 68 and approved by 
the regulations, including amendments to 
the Manual approved by the regulations. 
("Manuel de mesurage des ressources 
forestières") 
4. This Act is binding on the Crown. 
5. This Act does not apply to a Crown 
forest in a provincial park within the mean-
ing of the Provincial Parks Act. 
6. This Act does not abrogate, derogate 
from or add to any aboriginal or treaty right 
that is recognized and affirmed by section 35 
of the Constitution Act, 1982. 
PART II 
MANAGEMENT PLANNING AND 
INFORMATION 
7. The Minister may designate ail or part 
of a Crown forest as a management unit for 
the purposes of this Act. 
8. (1) The Minister shall ensure that a 
forest management plan is prepared for every 
management unit. 
(2) A forest management plan shall, in 
accordance with the Forest Management 
Planning Manual, 
ments qui y sont apportées. («Forest Ope-
rations and Silviculture Manual») 
«ministère» Le ministère des Richesses natu-
relles. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Richesses natu-
relles. ( «Minister») 
«opérations forestières» La récolte, la régé-
nération ou lentretien d'une ressource fo-
restière, ou l'utilisation d'une ressource 
forestière à une fin désignée. S' entend en 
outre de toutes les activités connexes. 
(«forest operations») 
«~rmis forestier» Permis prévu par la par-
tie III. ( «forest resource licence») 
«première nation» Bande au sens de la Loi 
sur les Indiens (Canada). ( «First Nation») 
«redevances de la Couronne» Les prix, rede-
vances, droits, pénalités, frais, dépenses, 
intérêts et amendes imposés aux termes de 
la présente loi ou d'un pennis forestier. 
( «Crown charges») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«ressource forestière» Les arbres d'un éco-
système forestier et les autres types de vé-
gétaux d'un écosystème forestier prescrits 
par les règlements. ( «forest resource») 
«vitalité d'une forêt» État d'un écosystème 
forestier qui en maintient la complexité 
tout en répondant aux besoins de la popu-
lation ontarienne. ( «forest health») 
4. La présente loi lie la Couronne. 
5. La présente loi ne s'applique pas aux 
forêts de la Couronne des parcs provinciaux 
au sens de la Loi sur les parcs provinciaux. 
6. La présente loi n'a pas pour effet de 
porter atteinte à tout droit, ancestral ou issu 
d'un traité, que reconnaît et confirme l'arti-
cle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni 
d'étendre un tel droit. 
PARTIE II 
PLANIFICATION DE LA GESTION 
ET INFORMATION 
7. Le ministre peut désigner la totalité 
ou une partie d'une forêt de la Couronne 
comme unité de gestion pour l'application de 
la présente loi. 
8. (1) Le ministre veille à létablissement 
d'un plan de gestion forestière pour chaque 
unité de gestion. 
(2) Conformément au Manuel de planifi-
cation de la gestion forestière, le plan de 
gestion forestière : 
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Chap. 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec.fart . 8 (2) 
(a) describe the forest management objec-
tives and strategies applicable to the 
management unit; and 
(b) have regard to the plant life, animal 
life, water, soi!, air and social and 
economic values, including recre-
ational values and heritage values, of 
the management unit. 
(3) A forest management plan shall be 
certified by a professional forester in accor-
dance with the Forest Management Planning 
Manu al. 
9. (1) A forest management plan is of no 
effect unless it is approved by the Minister. 
(2) The Minister shall not approve a forest 
management plan unless the Minister is 
satisfied that the plan provides for the sus-
tainability of the Crown forest, having regard 
to the plant life, animal life, water, soi!, air 
and social and economic values, including 
recreational values and heritage values, of 
the Crown forest. 
10. (1) The Minister may require the 
holder of a forest resource licence to prepare 
a forest management plan for a management 
unit. 
(2) The Minister may approve the plan, 
reject it or approve it with such modifica-
tions as may be made by the Minister. 
11. (1) The Minister may at any time, in 
accordance with the Forest Management 
Planning Manual, amend a forest manage-
ment plan that the Minister previously 
approved. 
(2) Subsection 9 (2) applies with neces-
sary modifications to the amendment of a 
forest management plan that the Minister 
previously approved. 
12. If authorized by the regulations, a 
person may appeal a decision by the Minister 
to approve a forest management plan or to 
amend a forest management plan that the 
Minister previously approved. 
13. The Minister shall establish local citi-
zens' committees to advise the Minister on 
the preparation and implementation of forest 
management plans and on any other matters 
referred to the committees by the Minister. 
14. The Minister may establish other ad-
visory committees to advise the Minister on 
matters under this Act, including the prep-
aration of forest management plans and the 
manuals required by section 68. 
a) d' une part, expose les objectifs et les 
stratégies en matière de gestion fores-
tière qui sont applicables à l'unité de 
gestion; 
b) d'autre part, prend en considération 
les végétaux, les animaux, l'eau, le 
sol, l'air et les valeurs sociales et éco-
nomiques, y compris les valeurs 
récréatives et patrimoniales, de l'unité 
de gestion . 
(3) Le plan de gestion forestière doit être 
certifié par un forestier professionnel confor-
mément au Manuel de planification de la 
gestion forestière. 
9. (1) Le plan de gestion forestière n'est 
valide que s'il reçoit l'approbation du mi-
nistre. 
(2) Le ministre ne peut approuver un plan 
de gestion forestière, à moins d'être convain-
cu que le plan prévoit la durabilité de la forêt 
de la Couronne, eu égard aux végétaux, aux 
animaux, à l'eau, au sol, à l'air, ainsi qu'aux 
valeurs sociales et économiques, y compris 
les valeurs récréatives et patrimoniales, de la 
forêt de la Couro'tme. 
10. (1) Le ministre peut exiger du titu-
laire d'un permis forestier qu'il établisse un 
plan de gestion forestière pour une unité de 
gestion. 
(2) Le ministre peut approuver le plan, le 
rejeter ou l'approuver avec les modifications 
qu'il y apporte. 
11. (1) Conformément au Manuel de pla-
nification de la gestion forestière, le ministre 
peut en tout temps modifier un plan de 
gestion forestière qu'il a déjà approuvé. 
(2) Le paragraphe 9 (2) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires , à la modification 
du plan de gestion forestière que le ministre 
a déjà approuvé. 
12. Si les règlements l' y autorisent, une 
personne peut interjeter appel de la décision 
du ministre d'approuver un plan de gestion 
forestière ou de modifier un plan qu'il a déjà 
approuvé. 
13. Le ministre crée des comités locaux 
de citoyens pour qu'ils le conseillent sur 
l'établissement et la mise en œuvre de plans 
de gestion forestière et sur toutes autres 
questions qu'il leur soumet. 
14. Le ministre peut créer d'autres comi-
tés consultatifs pour qu'ils le conseillent sur 
les questions visées par la présente loi, y 
compris l'établissement de plans de gestion 
forestière et la préparation des manuels 
exigés par l'article 68. 
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15. ( 1) The Minister may establish forest 
management boards for such areas as are 
designated by the Minister, including forest 
management boards for community forests 
designated by the Minister. 
(2) A forest management board shall, 
(a) advise the Minister on matters relating 
to the management of Crown forests; 
(b) prepare forest management plans on 
the request of the Minister; 
(c) exercise any authority of the Minister 
under this Part that is delegated to the 
board by the regulations; and 
(d) perform such additional fonctions as 
are prescribed by the regulations. 
16. ( 1) Every forest operations prescrip-
tion shall be prepared in accordance with the 
Forest Management Planning Manual and 
shall include descriptions of, 
(a) the current structure and condition of 
the Crown forest in the area to which 
the prescription applies; 
(b) harvesting, renewal and maintenance 
activities that will be used to ensure 
that the Crown forest in the area to 
which the prescription applies will be 
renewed and maintained; 
(c) the future structure and condition of 
the Crown forest in the area to which 
the prescnptmn applies that are 
expected to result from the activities 
referred to in clause (b ); and 
(d) any standards or guidelines used in de-
veloping the prescription. 
(2) Subject to subsection (3), a forest 
operations prescription shall be certified by a 
professional forester in accordance with the 
Forest Management Planning Manual. 
(3) If the Minister is of the opinion that 
elements of a forest operations prescription 
are not within the standard expertise of pro-
fessional foresters, the Minister may direct 
that those elements of the prescription shall 
be certified in accordance with the Forest 
Management Planning Manual by a person 
specified by the Minister. 
17. (1) The Minister may require the 
holder of a forest resource licence to prepare 
a work schedule for the licensee's forest 
operations in a management unit. 
15. ( 1) Le ministre peut créer des 
conseils de gestion forestière pour les sec-
teurs qu'il désigne, y compris des conseils de 
gestion forestière à légard des forêts com-
munautaires qu'il a désignées. 
(2) Le conseil de gestion forestière fait ce 
qui suit : 
a) conseiller le ministre sur les questions 
qui concernent la gestion des forêts de 
la Couronne; 
b) établir, à la demande du ministre, des 
plans de gestion forestière; 
c) exercer tout pouvoir que la présente 
partie confère au ministre et que les 
règlements délèguent au conseil; 
d) exercer les autres fonctions que 
prescrivent les règlements. 
16. (1) Chaque prescription touchant des 
opérations forestières est établie conformé-
ment au Manuel de planification de la 
gestion forestière et comprend une descrip-
tion des éléments suivants : 
a) la structure et létat actuels de la forêt 
de la Couronne dans le secteur auquel 
s'applique la prescription; 
b) les activités de récolte, de régénéra-
tion et d'entretien qui seront entre-
prises pour assurer la régénération et 
l'entretien de la forêt de la Couronne 
dans le secteur auquel s'applique la 
prescription; 
c) la structure et l'état futurs de la forêt 
de la Couronne dans le secteur auqùel 
s'applique la prescription, qui de-
vraient résulter des activités visées à 
l'alinéa b); 
d) toutes normes ou lignes directrices 
suivies pour élaborer la prescription. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute 
prescription touchant des opérations fores-
tières doit être certifiée par un forestier 
professionnel conformément au Manuel de 
planification de la gestion forestière. 
(3) Si le ministre est d' avis que des élé-
ments de la prescription touchant les opéra-
tions forestières n'entrent pas dans le champ 
de compétence habituel des forestiers profes-
sionnels , il peut ordonner que ces éléments 
de la prescription soient certifiés par la per-
sonne qu'il désigne, conformément au Ma-
nuel de planification de la gestion forestière. 
17. (1) Le ministre peut exiger du titu-
laire d'un permis forestier qu'il établisse un 
calendrier des travaux relativement à ses 
opérations forestières dans une unité de 
gestion. 
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Chap. 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec.fart. 17 (2) 
(2) The work schedule shall be prepared 
in accordance with the Forest Management 
Planning Manual and shall be consistent 
with, 
(a) the applicable forest management 
plan; and 
(b) any forest operations prescriptions that 
apply to the forest operations. 
(3) The Minister may approve the work 
schedule, reject it or approve it with such 
modifications as may be made by the Min-
ister. 
(4) The Minister may at any time revise a 
work schedule that the Minister previously 
approved. 
(5) A work schedule and any modification 
or revision to a work schedule under subsec-
tion (3) or (4) shall be consistent with the 
applicable forest management plan. 
(6) Subsection 9 (2) applies with neces-
sary modifications to the approval or re-
vision of a work schedule. 
18. If a person fails to prepare a forest 
management plan or work schedule that the 
Minister has required the person to prepare, 
the Minister may cause it to be prepared, and 
the person is liable to the Minister for all 
costs associated with the preparation of the 
plan or work schedule. 
19. The holder or former holder of a 
forest resource licence shall keep such 
records as are prescribed by the regulations. 
20. ( 1) The Minister may require the 
holder of a forest resource licence to conduct 
inventories, surveys, tests or studies in ac-
cordance with the Forest Information Manual 
for the purpose of forest management plan-
ning or ensuring compliance with this Act 
and the regulations. 
(2) If the licensee fails to conduct the in-
ventories, surveys, tests or studies as re-
quired, the Minister may cause them to be 
conducted, and the licensee is liable to the 
Minister for all costs associated with the con-
duct of the inventories, surveys, tests or 
studies. 
21. (1) The Minister may require the 
holder or former holder of a forest resource 
licence to provide the Minister with informa-
tion in accordance with the Forest Informa-
tion Manual for the purpose of forest man-
agement planning or ensuring compliance 
with this Act and the regulations. 
(2) Le calendrier des travaux doit être éta- Contenu 
bli conformément au Manuel de planification 
de la gestion forestière et être compatible 
avec ce qui suit : 
a) le plan de gestion forestière applica-
ble; 
b) toutes prescriptions touchant des opé-
rations forestières qui s'appliquent aux 
opérations. 
(3) Le ministre peut approuver le calen-
drier des travaux, le rejeter ou l'approuver 
avec les modifications qu'il y apporte. 
(4) Le ministre peut en tout temps réviser 
un calendrier des travaux qu'il a déjà ap-
prouvé. 
(5) Le calendrier des travaux et toute 
modification ou révision de celui-ci qui est 
visée au paragraphe (3) ou (4) doivent être 
compatibles avec le plan de gestion fores-
tière applicable. 
(6) Le paragraphe 9 (2) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, à l'approbation 
ou à la révision d'un calendrier des travaux. 
18. Si une personne n'établit pas le plan 
de gestion forestière ou le calendrier des tra-
vaux que le ministre a exigés d'elle, ce 
dernier peut le faire établir. Celle-ci est alors 
redevable au ministre de tous les frais liés à 
l'établissement du plan ou du calendrier. 
19. Les titulaires ou anciens titulaires 
d'un permis forestier tiennent les dossiers 
que prescrivent les règlements. 
20. ( 1) Le ministre peut exiger du titu-
laire d'un permis forestier qu'il effectue des 
inventaires, des sondages, des enquêtes, des 
analyses ou des études conformément au 
Manuel relatif à l'information forestière, aux 
fins de planification de la gestion forestière 
ou pour garantir lobservation de la présente 
loi et des règlements. 
(2) Si le titulaire du permis n'effectue pas 
les inventaires, les sondages, les enquêtes, 
les analyses ou les études exigés, ou ne les 
effectue pas de la manière exigée, le ministre 
peut les faire effectuer. Le titulaire du permis 
est alors redevable au ministre de tous les 
frais liés à l'exécution de ces inventaires, 
sondages, enquêtes, analyses ou études. 
21. (1) Le ministre peut exiger du titu-
laire ou de l'ancien titulaire d'un permis fo-
restier qu'il lui fournisse des renseignements 
conformément au Manuel relatif à l'informa-
tion forestière, aux fins de planification de la 
gestion forestière ou pour garantir l'obser-
vation de la présente loi et des règlements. 
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(2) The Minister may deal with informa-
tion obtained under this section as if the 
Minister had created the information. 
22. ( 1) The Minis ter shall prepare a report 
on the state of the Crown forests at least 
once every five years. 
(2) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council and shall 
table the report in the Legislative Assembly. 
23. The Minister may enter into agree-
ments with First Nations for the joint exer-
cise of any authority of the Minister under 
this Part. 
PART III 
FOREST RESOURCE LICENCES 
24. ( 1) If the Minis ter is of the opinion 
that forest resources in a management unit 
should be made available to be harvested or 
to be used for a designated purpose, the Min-
ister shall give public notice in such manner 
as he or she considers appropriate of the 
intention to make the resources available. 
(2) The Minister shall not enter into an 
agreement under section 25 or grant a 
licence under this Part except in accordance 
with a competitive process. 
(3) Subsection (2) does not apply if, 
(a) another process is required by an 
agreement under section 25 or by a 
forest resource licence; or 
(b) another process is authorized by the 
Lieutenant Governor in Council. 
25. ( 1) The Minis ter may, with the ap-
proval of the Lieutenant Governor in Council, 
enter into an agreement to supply a person 
with forest resources from a management 
unit. 
(2) An agreement shall not be entered into 
under subsection ( 1) unless it is consistent 
with the applicable forest management plan. 
(3) An agreement under subsection (1) is 
subject to such terms and conditions as may 
be specified in the agreement. 
26. (1) The Minister may, with the ap-
proval of the Lieutenant Governor in Council, 
grant a renewable licence to harvest forest 
resources in a management unit that requires 
the licensee to carry out renewal and main-
tenance activities necessary to provide for 
the sustainability of the Crown forest in the 
area covered by the licence. 
(2) Le mm1stre peut disposer des rensei-
gnements obtenus en vertu du présent article 
comme s'il en était l'auteur. 
22. ( l) Le ministre prépare un rapport sur 
l'état des forêts de la Couronne au moins 
tous les cinq ans. 
(2) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant!' Assemblée législative. 
23. Le ministre peut conclure, avec les 
premières nations, des ententes en vue de 
l'exercice conjoint de tout pouvoir qui lui est 
conféré en vertu de la présente partie. 
PARTIE III 
PERMIS FORESTIERS 
24. (1) Si le ministre est d'avis que l'ac-
cès aux ressources forestières d'une unité de 
gestion devrait être permis en vue de leur 
récolte ou de leur utilisation à une fin 
désignée, il donne un avis public, de la 
manière qu'il juge appropriée, de son inten-
tion de permettre l'accès à ces ressources. 
(2) Le ministre ne peut conclure d' enten-
tes en vertu de larticle 25 ni accorder de 
permis en vertu de la présente partie à moins 
qu'il ne soit procédé par voie de concours. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, 
selon le cas : 
a) une entente conclue en vertu de l'arti-
cle 25 ou un permis forestier exige le 
recours à un autre processus; 
b) le lieutenant-gouverneur en conseil 
autorise le recours à un autre proces-
sus. 
25. (1) Le ministre peut, avec l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, 
conclure une entente en vue d'approvision-
ner une personne en ressources forestières 
provenant d'une unité de gestion. 
(2) Une entente ne peut être conclue en 
vertu du paragraphe (1) que si elle est com-
patible avec le plan de gestion forestière ap-
plicable. 
(3) L'entente conclue en vertu du paragra-
phe (1) est assujettie aux conditions qui y 
sont précisées. 
26. (1) Le ministre peut, avec l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, 
accorder un permis de récolte des ressources 
forestières d'une unité de gestion qui est re-
nouvelable et exige du titulaire qu'il se livre 
aux activités de régénération et d'entretien 
nécessaires pour prévoir la durabilité de la 
forêt de la Couronne dans le secteur visé par 
le permis. 
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Chap. 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec.fart. 26 (2) 
(2) A licence under this section may be 
granted for a term of up to 20 years and the 
term shall be extended in accordance with 
subsection (4). 
(3) During the term of the licence, the 
Minister shall conduct a review every five 
years to ensure that the licensee has com-
plied with the terms and conditions of the 
licence. 
(4) If a review conducted under subsec-
tion (3) satisfies the Minister that the 
licensee has complied with the terms and 
conditions of a licence, the Minister shall, 
with the approval of the Lieutenant Govemor 
in Council, extend the term of the licence for 
five years. 
(5) A licence under this section shall 
specify the following: 
1. Requirements for the preparation by 
the Iicensee of inventories and forest 
management plans. 
2. The silvicultural and other standards 
to be met by the licensee in carrying 
out forest operations. 
3. Requirements for the submission of 
reports by the licensee to the Minister. 
4. Procedures for the periodic review of 
the licensee's performance under the 
licence. 
5. The term of the licence and any condi-
tions applicable to the renewal of the 
licence. 
(6) A licence under this section shall in-
form the licensee of the provisions of sec-
tions 34 and 38. 
27. (1) The Minister may, without the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, grant a licence to harvest forest re-
sources in a management unit or to use forest 
resources in a management unit for a desig-
nated purpose. 
(2) The term of a licence under this 
section shall not exceed five years. 
(3) The Minister may enter into an agree-
ment with a licensee in respect of the 
renewal and maintenance activities necessary 
to provide for the sustainability of the Crown 
forest in the area covered by a licence under 
this section. 
(4) If the harvesting or use of the 
resources authorized by a licence under this 
section is not completed before the licence 
(2) Le permis prévu au présent article 
peut être accordé pour une durée d'au plus 
20 ans et la durée est prolongée confor-
mément au paragraphe (4). 
(3) Pendant la durée du permis, le minis-
tre effectue un examen tous les cinq ans pour 
s'assurer que le titulaire du permis s'est 
conformé aux conditions du permis. 
(4) Si l'examen effectué aux termes du 
paragraphe (3) convainc le ministre que le 
titulaire du permis s'est conformé aux condi-
tions du permis, le ministre prolonge, avec 
l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil, la durée du permis de cinq ans. 
(5) Le permis accordé en vertu du présent 
article précise ce qui suit : 
1. Les exigences relatives à létablis-
sement, par le titulaire du permis, 
d'inventaires et de plans de gestion 
forestière. 
2. Les normes sylvicoles et autres que le 
titulaire du permis est tenu de respec-
ter lorsqu'il effectue des opérations 
forestières. 
3. Les exigences relatives à la présenta-
tion, par le titulaire du permis, de 
rapports au ministre. 
4. La marche à suivre relative à l'exa-
men périodique de lexécution de ce 
que prévoit le permis par le titulaire. 
5. La durée du permis et les conditions 
de son renouvellement. 
(6) Le permis accordé en vertu du présent 
article informe son titulaire des dispositions 
des articles 34 et 38. 
27. (1) Le ministre peut, sans I' appro-
bation du lieutenant-gouverneur en conseil, 
accorder un permis pour la récolte des res-
sources forestières d'une unité de gestion ou 
pour l'utilisation de celles-ci à une fin 
désignée. 
(2) La durée du permis accordé en vertu 
du présent article ne doit pas dépasser cinq 
ans. 
(3) Le ministre peut conclure, avec le titu-
laire d'un permis, une entente portant sur les 
activités de régénération et d'entretien néces-
saires pour prévoir la durabilité de la forêt de 
la Couronne dans le secteur visé par le 
permis accordé en vertu du présent article. 
(4) Si la récolte ou l'utilisation des res-
sources autorisée par le permis accordé en 
vertu du présent article n'est pas terminée 
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expires, the Minister may renew the licence 
for one term of one year, subject to such 
terms and conditions as may be specified by 
the Minister. 
(5) A licence shall not be renewed under 
subsection (4) unless the renewal is consis-
tent with the applicable forest management 
plan. 
28. A forest resource licence is subject to 
such terms and conditions as are prescribed 
by the regulations and to such other terms 
and conditions as may be specified in the 
licence. 
29. ( 1) A forest resource licence that au-
thorizes the harvesting of forest resources is 
subject to the condition that the amount of 
forest resources harvested shall not exceed 
the amount described as available for 
harvesting in the applicable forest manage-
ment plan. 
(2) The Minister may m writing direct 
that subsection (1) does not apply to a forest 
resource licence if the term of the licence 
does not exceed one year and the total area 
covered by the licence does not exceed 25 
hectares. 
30. ( l) A forest resource licence that au-
thorizes the harvesting of trees is subject to 
the condition that ail trees harvested shall be 
manufactured in Canada into lumber, pulp or 
other products. 
(2) Subsection ( 1) does not apply to trees 
that are used in Canada in an unmanufac-
tured state for fuel, building or other 
purposes. 
(3) The Minister may grant exemptions 
from subsection (l). 
(4) For the purpose of subsection (2), 
chips produced as a by-product of the manu-
facture of lumber shall be deemed to be 
manufactured into lumber. 
31. (l) The Minister may determine from 
time to time the prices at which forest re-
sources may be harvested or used for a desig-
nated purpose under a forest resource 
licence. 
(2) A determination under subsection (1) 
may be made to apply retroactively to April 
1 or any later date in the year in which the 
determination is made. 
32. (l) The holder of a forest resource 
licence shall pay to the Minister of Finance 
in accordance with the regulations an annual 
area charge in respect of the land specified 
under subsection (2). 
avant l'expiration du permis, le ministre peut 
renouveler le permis pour une durée d'un an, 
sous réserve des conditions qu'il précise. 
(5) Le renouvellement d'un permis en 
vertu du paragraphe (4) ne peut se faire que 
si cela est compatible avec le plan de gestion 
forestière applicable. 
28. Tout permis forestier est assujetti aux 
conditions que prescrivent les règlements et 
à toutes autres conditions qui sont précisées 
dans le permis. 
29. ( 1) Tout permis forestier qui autorise 
la récolte de ressources forestières est assu-
jetti à la condition selon laquelle la quantité 
de ressources forestières récoltées ne doit pas 
dépasser la quantité qui est précisée comme 
pouvant être récoltée dans le plan de gestion 
forestière applicable. 
(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner 
que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un 
permis forestier si la durée de celui-ci ne 
dépasse pas un an et que la superficie totale 
du secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hec-
tares. 
30. ( 1) Tout permis forestier qui autorise 
la récolte d'arbres est assujetti à la condition 
selon laquelle tous les arbres récoltés doivent 
être transformés au Canada en bois d'œuvre, 
pâte à papier ou autres produits. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux arbres utilisés au Canada comme bois 
non ouvré pour le chauffage, la construction 
ou à d'autres fins. 
(3) Le ministre peut accorder des exemp-
tions à l'égard de l'application du paragraphe 
( 1). 
(4) Pour l'application du paragraphe (2), 
les copeaux de bois, en tant que produit déri-
vé de la transformation d'arbres en bois 
d'œuvre, sont réputés transformés en bois 
d'œuvre. 
31. (1) Le ministre peut fixer à l'occasion 
les prix auxquels les ressources forestières 
peuvent être récoltées ou utilisées à une fin 
désignée en vertu d'un permis forestier. 
(2) Toute décision prise en vertu du para-
graphe (1) peut prévoir qu'elle a un effet 
rétroactif au 1er avril ou à une date ultérieure 
de l'année au cours de laquelle elle est prise. 
32. (1) Le titulaire d'un permis forestier 
verse au ministre des Finances, confor-
mément aux règlements, une redevance de 
secteur annuelle relative à la terre visée au 
paragraphe (2). 
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Chap. 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec.fart. 32 (2) 
(2) A forest resource licence shall specify 
the land in the area covered by the licence in 
respect of which an annual area charge shall 
be paid and shall state the total area occupied 
by that land. 
(3) Subsections ( 1) and (2) do not apply in 
respect of a licence that only authorizes the 
harvesting of killed or damaged forest 
resources or that belongs to a class of 
licences prescribed by the regulations. 
33. ( 1) Property in forest resources that 
may be harvested under a forest resource 
licence remains in the Crown until al! Crown 
charges have been paid in respect of the 
resources. 
(2) Property in forest resources that may 
be used for a designated purpose under a 
forest resource licence remains in the Crown. 
34. ( 1) The Minister may amend a forest 
resource licence in accordance with the reg-
ulations. 
(2) In determining whether to amend a 
licence under this section, the Minister shall 
take into consideration, 
(a) any reasonable business requirement 
of the licensee; 
(b) any collective agreement to which the 
licensee is a party and which affects 
the harvesting of the forest resources 
in the management unit to which the 
licence relates; 
(c) values identified in the forest manage-
ment plan for the management unit to 
which the licence relates, including 
values relating to plant life, animal 
life, water, soit and air and social and 
economic values, including recre-
ational values and heritage values; and 
(d) any other matter the Minister sees fit 
to consider. 
(3) In the case of a licence under section 
26, an amendment is subject to the approval 
of the Lieutenant Governor in Council. 
(4) Before amending a licence, the Min-
ister shall, 
(a) give the licensee written notice of the 
Minister's intention to amend the 
licence and of the reasons for the 
amendment; and 
(2) Le permis forestier donne des préci-
sions sur la terre comprise dans le secteur 
qu'il vise et à l'égard de laquelle une rede-
vance de secteur annuelle doit être payée, et 
en indique la superficie totale. 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas à l'égard du permis qui n'autorise 
que la récolte de ressources forestières mor-
tes ou endommagées ou qui fait partie d'une 
catégorie de permis prescrite par les 
règlements. 
33. (1) La Couronne demeure propriétai-
re des ressources forestières qui peuvent être 
récoltées en vertu d'un permis forestier, tant 
que toutes les redevances de la Couronne à 
l'égard de ces ressources n'ont pas été 
acquittées. 
(2) La Couronne demeure propriétaire des 
ressources forestières · qui peuvent être uti-
lisées à une fin désignée en vertu d'un 
permis forestier. 
34. (1) Le ministre peut, conformément 
aux règlements, modifier les dispositions 
d'un permis forestier. 
(2) Pour établir s'il y a lieu de modifier 
les dispositions d'un permis en vertu du 
présent article, le ministre tient compte de ce 
qui suit : 
a) toute exigence commerciale raison-
nable du titulaire du permis; 
b) toute convention collective à laquelle 
le titulaire du permis est partie et qui a 
une incidence sur la récolte des res-
sources forestières de l'unité de ges-
tion à laquelle se rapporte le permis; 
c) les valeurs indiquées dans le plan de 
gestion forestière relatif à l'unité de 
gestion à laquelle se rapporte le per-
mis, y compris les valeurs relatives 
aux végétaux, aux animaux, à l'eau, 
au sol et à l'air, ainsi que les valeurs 
sociales et économiques, y compris les 
valeurs récréatives et patrimoniales; 
d) toute autre question que le ministre 
juge opportun de prendre en consi-
dération. 
(3) Dans le cas d'un permis accordé en 
vertu de l'article 26, la modification est 
soumise à l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil. 
(4) Avant de modifier les dispositions 
d'un permis, le ministre : 
a) d'une part, donne au titulaire du 
permis un avis écrit motivé de son 
intention de ce faire; 
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(b) give the licensee an opportunity to 
make representations to the Minister 
on the proposed amendment. 
(5) Any amendment to a licence shall be 
consistent with the applicable forest manage-
ment plan. 
35. (1) A transfer, assignment, charge or 
other disposition of a forest resource licence 
is not valid without the written consent of the 
Minis ter. 
(2) A forest resource licence shall be 
deemed to have been transferred, assigned, 
charged or otherwise disposed of if, 
(a) an interest in the licence is transferred, 
assigned, charged or otherwise dis-
posed of; 
(b) contrai of a corporation that holds the 
licence, or a corporation that directly 
or indirectly contrais that corporation, 
is transferred to another persan; or 
(c) a corporation that holds the licence 
amalgamates with another corpora-
tion. 
(3) Subsection (2) does not apply in the 
following circumstances: 
1. A transfer of shares by a corporation 
that is a licensee if the name of the 
corporation does not change and the 
contrai of the corporation is not trans-
ferred to another persan. 
2. An amendment to the articles of incor-
poration of a corporation that is a 
licensee to change the name of the 
corporation. 
3. Any other prescribed circumstances. 
36. A forest resource licence does not 
confer on the licensee any interest in land or 
any right to exclusive possession of land. 
37. (1) The Minister may, subject to the 
Public Lands Act and to the provisions of a 
licence under section 26, sell, lease, grant or 
otherwise dispose of land that is subject to a 
forest resource licence. 
(2) Subsection (1) applies only if the Min-
ister gives the licensee at least 30 days 
written notice of the sale, lease, grant or 
other disposition and gives the licensee an 
opportunity to make representations to the 
Minis ter. 
b) d'autre part, donne au titulaire du per-
mis la possibilité de lui présenter 
des observations sur la modification 
projetée. 
(5) Toute modification apportée aux dis-
positions d'un permis doit être compatible 
avec le plan de gestion forestière applicable. 
35. ( 1) L'aliénation d'un permis forestier, 
notamment par transfert, par cession ou par 
le fait de le grever d'une charge, n'est 
pas valide sans le consentement écrit du 
ministre. 
(2) Le permis forestier est réputé avoir été 
transféré, cédé, grevé d'une charge ou aliéné 
d'autre façon si, selon le cas : 
a) un intérêt sur le permis est transféré, 
cédé, grevé d'une charge ou aliéné 
d'autre façon; 
b) le contrôle de la personne morale qui 
est titulaire du permis ou d'une autre 
personne morale qui contrôle directe-
ment ou indirectement cette personne 
morale est transféré à une autre 
personne; 
c) la personne morale qui est titulaire du 
permis fusionne avec une autre 
personne morale. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
aux situations suivantes : 
1. Le transfert d'actions ou de parts 
sociales par une personne morale qui 
est titulaire d'un permis si le nom de 
celle-ci ne change pas et que le 
contrôle de celle-ci n'est pas trans-
féré à une autre personne. 
2. La modification des statuts constitutifs 
d'une personne morale qui est titulaire 
d'un permis, qui vise à changer le 
nom de celle-ci. 
3. Toute autre situation prescrite. 
36. Le permis forestier ne confère à son 
titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit 
de possession exclusive relativement à une 
terre. 
37. ( 1) Le ministre peut, sous réserve de 
la Loi sur les terres publiques et des disposi-
tions d'un permis accordé en vertu de l'arti-
cle 26, aliéner la terre qui est visée par un 
permis forestier, notamment par vente, loca-
tion ou concession. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si 
le ministre donne au titulaire du permis un 
préavis écrit d'au moins 30 jours de la vente, 
de la location, de la concession ou de toute 
autre forme d'aliénation, ainsi que la possibi-
lité de lui présenter des observations. 
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(3) A sale, lease, grant or other disposi-
tion of land under this section terminates the 
licence in respect of the land and terminates 
all rights of the licensee in respect of forest 
resources on the land. 
38. ( 1) A forest resource licence may be 
granted under this Part in respect of forest 
resources on land that is subject to another 
forest resource licence. 
(2) Before more than one forest resource 
licence is granted m respect of the same 
land, the affected licensees and prospective 
licensees shall endeavour to agree on the 
matters prescribed by the regulations and, in 
the event of a dispute, the Minister may 
direct that the dispute be resolved in accor-
dance with the procedure prescribed by the 
regulations. 
(3) An agreement entered into under sub-
section (2) or a determination made in 
accordance with the procedure prescribed by 
the regulations shall be consistent with the 
applicable forest management plan. 
(4) The Minister may amend a forest 
resource licence to accord with an agreement 
under subsection (2) or with the result of the 
dispute resolution procedure referred to in 
subsection (2). 
39. The Minister may at any time cause a 
survey to be made to establish or re-establish 
the boundaries of the area covered by a 
forest resource licence and, unless the 
Minister otherwise directs, the cost of the 
survey shall be borne by the licensee or, if 
the boundary in question is a division line 
between two licensed areas, by the respec-
tive licensees in such proportions as the 
Minister considers proper. 
40. ( 1 ) Crown charges in respect of forest 
resources authorized to be harvested or used 
for a designated purpose by a forest resource 
licence shall be paid by the licensee whether 
the resources are harvested or used by the 
licensee or by another person with or without 
the licensee's consent. 
(2) Upon payment of the charges referred 
to in subsection (1) by the holder of a forest 
resource licence, property in forest resources 
that have been harvested on the land to 
which the licence relates during the term of 
the licence vests in the licensee, whether the 
resources were harvested by the licensee 
or by another person with or without the 
licensee's consent. 
(3) L'aliénation d'une terre, notamment 
par vente, location ou concession, effectuée 
en vertu du présent article met fin au permis 
accordé à 1' égard de cette terre et à tous les 
droits qu'a le titulaire du permis à l'égard 
des ressources forestières qui s'y trouvent. 
38. (1) Un permis forestier peut être ac-
cordé en vertu de la présente partie à 1' égard 
de ressources forestières qui se trouvent sur 
une terre déjà visée par un autre permis fo-
restier. 
(2) Avant que plus d'un permis forestier 
ne soit accordé à l'égard de la même terre, 
les titulaires et éventuels titulaires concernés 
d'un permis doivent s'efforcer de s'entendre 
sur les questions prescrites par les règlements 
et, s'il survient un différend, le ministre peut 
ordonner qu'il soit réglé conformément à la 
procédure prescrite par les règlements. 
(3) L'entente conclue aux termes du para-
graphe (2) ou la décision prise conformé-
ment à la procédure prescrite par les règle-
ments doit être compatible avec le plan de 
gestion forestière applicable. 
(4) Le ministre peut modifier les dispo-
sitions d'un permis forestier afin de le rendre 
conforme à une entente conclue aux termes 
du paragraphe (2) ou au résultat de la procé-
dure de règlement des différends visée au 
paragraphe (2). 
39. Le ministre peut, en tout temps, faire 
arpenter le secteur visé par un permis fores-
tier afin d'en définir ou redéfinir les limites. 
Sauf directive contraire du ministre, les frais 
de cet arpentage incombent au titulaire du 
permis ou, dans le cas où la limite en ques-
tion constitue une ligne de partage entre 
deux secteurs visés par des permis distincts, 
aux titulaires respectifs de ces permis dans la 
proportion que le ministre juge appropriée. 
40. (1) Le titulaire d'un permis forestier 
acquitte les redevances de la Couronne rela-
tives aux ressources forestières dont la récol-
te ou l'utilisation à une fin désignée est auto-
risée par le permis, que le titulaire lui-même 
récolte ou utilise les ressources ou qu'une 
autre personne le fasse, avec ou sans son 
consentement. 
(2) Dès que le titulaire d'un permis fores-
tier acquitte les redevances visées au para-
graphe ( 1 ), le droit de propriété sur les 
ressources forestières qui ont été récoltées 
sur la terre à laquelle se rapporte le permis 
pendant la durée du pennis lui est dévolu, 
que les ressources aient été récoltées par le 
titulaire ou par une autre personne, avec ou 
sans le consentement de ce dernier. 
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(3) The holder of a forest resource licence 
who has paid the charges referred to in sub-
section (1) is entitled to seize ail forest re-
sources that have been harvested during the 
terrn of the licence and that are in the 
possession of a person not entitled to them. 
(4) The holder of a forest resource licence 
who has paid the charges referred to in sub-
section ( 1) is entitled to bring an action 
against any person who, during the term of 
the licence, harvested, damaged or took 
possession of forest resources without the 
permission of the licensee. 
41. If Crown charges have not been paid 
by the holder of a forest resource licence, the 
Minister may withhold any licence or ap-
proval requested by the licensee until the 
Crown charges are paid. 
PART IV 
FOREST OPERATIONS 
42. (1) A person shall not conduct forest 
operations in a Crown forest except in 
accordance with, 
(a) an applicable forest management plan; 
and 
(b) an applicable work schedule approved 
by the Minister. 
(2) The Minister may in writing direct 
that subsection (1) does not apply to forest 
operations conducted by or on behalf of the 
Minister if, in the opinion of the Minister, 
the forest operations are necessary to provide 
for the sustainability of a Crown forest. 
(3) On the second anniversary of the day 
this section cornes into force, clause (1) (a) is 
repealed and the following substituted: 
(a) an applicable forest management plan; 
(a. l) any forest operations prescriptions that 
apply to the forest operations; and 
43. A person who conducts forest oper-
ations in a Crown forest shall comply with 
the Forest Operations and Silviculture 
Manual. 
44. (1) The holder of a forest resource 
licence that authorizes the harvesting of 
forest resources shall not begin to harvest 
forest resources in any year unless the Min-
ister has approved in writing the harvesting 
in the area in which the harvesting is to 
occur. 
(3) Le titulaire d' un permis forestier qui a 
acquitté les redevances visées au paragraphe 
( 1) a le droit de saisir toutes les ressources 
forestières qui ont été récoltées pendant la 
durée du permis et qui sont en la possession 
d'une personne qui n'y a pas droit. 
(4) Le titulaire d'un permis forestier qui a 
acquitté les redevances visées au paragraphe 
(1) a le droit d'intenter une action contre 
toute personne qui, pendant la durée du 
permis, a récolté ou endommagé des ressour-
ces forestières, ou en a pris possession, sans 
la permission du titulaire du permis. 
41. Si le titulaire d'un permis forestier 
n'a pas acquitté les redevances de la Couron-
ne, le ministre peut refuser de lui accorder le 
permis ou l'approbation qu'il a demandé tant 
que le paiement n •est pas fait. 
PARTIE IV 
OPÉRATIONS FORESTIÈRES 
42. (1) Nul ne doit effectuer des opé-
rations forestières dans une forêt de la 
Couronne si ce n'est conformément aux 
documents suivants : 
a) un plan de gestion forestière appli-
cable; 
b) un calendrier des travaux applicable, 
approuvé par le ministre. 
(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner 
que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux 
opérations forestières qu'il effectue ou qui 
sont effectuées en son nom s'il est d'avis 
qu'elles sont nécessaires pour prévoir _la 
durabilité d'une forêt de la Couronne. 
(3) À la deuxième date anniversaire du 
jour de l'entrée en vigueur du présent 
article, l'alinéa (1) a) est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
a) un plan de gestion forestière applica-
ble; 
a. 1) toutes prescriptions touchant des opé-
rations forestières qui s'appliquent 
à ces opérations; 
43. La personne qui effectue des opéra-
tions forestières dans une forêt de la Couron-
ne se conforme au Manuel relatif aux opéra-
tions forestières et à la sylviculture. 
44. (1) Le titulaire d'un permis forestier 
autorisant la récolte de ressources forestières 
ne doit pas commencer à récolter celles-ci au 
cours d'une année si le ministre n'a pas 
approuvé par écrit la récolte dans le secteur 
où elle doit être effectuée. 
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(2) The Minister may withhold approval 
under subsection ( 1) if the persan is in 
default of payment of any Crown charges. 
45. ( 1 ) A persan shall not remove forest 
resources in a Crown forest from the place of 
harvesting unless the resources have been 
measured and counted by a licensed scaler. 
(2) A persan who measures, counts or 
weighs forest resources shall do so in accor-
dance with the Scaling Manual. 
(3) Des pite subsections ( 1) and (2), the 
Minister may direct that forest resources be 
measured, counted or weighed at a place 
other than the place of harvesting and in such 
manner as the Minister may direct. 
46. A persan who removes forest re-
sources from a Crown forest shall keep such 
records as are prescribed by the regulations. 
47. The Minister may in wntmg direct 
that this Part or a provision of this Part does 
not apply to forest operations conducted in 
accordance with a forest resource licence if 
the term of the licence does not exceed one 
year and the total area covered by the licence 
does not exceed 25 hectares. 
PART V 
TRUSTFUNDS 
48. ( 1) If the Forest Renewal Trust is not 
established under the Crown Timber Act be-
fore this Act cornes into force, the Minister 
may establish in writing a trust to be known 
in English as the Forest Renewal Trust and in 
French as Fonds de reboisement. 
(2) If the Forest Renewal Trust is estab-
lished under the Crown Timber Act before 
this Act cornes into force, the Trust is con-
tinued under the name Forest Renewal Trust 
in English and Fonds de reboisement in 
French. 
(3) The Trust shall provide for reimburse-
ment of silvicultural expenses incurred after 
March 31, 1994 in respect of Crown forests 
in which forest resources have been har-
vested and for such other matters as may be 
specified by the Minister, on such terms and 
conditions as may be specified by the 
Minister. 
(4) The Minister may appoint a persan 
who is not employed by the Crown as trustee 
of the Trust and may provide for the trustee's 
remuneration from the fonds of the Trust. 
(2) Le ministre peut refuser de donner 
l'approbation visée au paragraphe ( 1) si la 
personne n'a pas acquitté toutes les redevan-
ces de la Couronne. 
45. (1) Nul ne doit enlever des lieux de 
la récolte des ressources forestières qui se 
trouvent dans une forêt de la Couronne sans 
qu'un mesureur titulaire d'un permis les ait 
mesurées et comptées. 
(2) La personne qui mesure, compte ou 
pèse des ressources forestières effectue ces 
opérations conformément au Manuel de 
mesurage des ressources forestières. 
(3) Malgré les paragraphes ( 1) et (2), le 
ministre peut ordonner que des ressources 
forestières soient mesurées, comptées ou pe-
sées ailleurs que sur les lieux de la récolte et 
de la manière qu'il prescrit. 
46. La personne qui enlève des ressour-
ces forestières d'une forêt de la Couronne 
tient les dossiers que prescrivent les 
règlements. 
47. Le ministre peut, par écrit, ordonner 
que la présente partie ou l'une de ses disposi-
tions ne s'applique pas aux opérations fores-
tières effectuées conformément à un permis 
forestier si la durée de celui-ci ne dépasse 
pas un an et que la superficie totale du 
secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hectares. 
PARTIE V 
FONDS EN FIDUCIE 
48. (1) Si le Fonds de reboisement n'est 
pas créé en vertu de la Loi sur le bois de la 
Couronne avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi, le ministre peut créer par écrit 
une fiducie appelée Fonds de reboisement en 
français et Forest Renewal Trust en anglais. 
(2) Si le Fonds de reboisement est créé en 
vertu de la Loi sur le bois de la Couronne 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, 
le Fonds est maintenu sous le nom de Fonds 
de reboisement en français et de Forest 
Renewal Trust en anglais. 
(3) Le Fonds prévoit le remboursement 
des frais de sylviculture engagés après le 
31 mars 1994 relativement aux forêts de la 
Couronne où des ressources forestières ont 
été récoltées et les autres questions que pré-
cise le ministre, aux conditions qu'il précise. 
(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du 
Fonds une personne qui n'est pas employée 
par la Couronne et peut prévoir le prélè-
vement de sa rémunération sur le Fonds. 
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(5) Money received or held by the Trust 
shall not form part of the Consolidated 
Revenue Fund. 
(6) The Trust shall report annually to the 
Minister on the financial affairs of the Trust 
and shall give a copy of the report to the 
chair of the Treasury Board. 
(7) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Govemor in Council and shall 
table the report in the Legislative Assembly. 
(8) The Trust shall provide the Minister 
with such other reports and information as he 
or she may request. 
49. ( 1) The holder of a forest resource 
licence shall pay forest renewal charges to 
the Minister of Finance as required by the 
Minister of Natural Resources. 
(2) Despite subsection ( 1 ), the Minister of 
Natural Resources may direct that a licensee 
who harvests forest resources in an area that 
is subject to a licence under section 26 shall 
pay forest renewal charges to the Forest 
Renewal Trust instead of to the Minister of 
Finance. 
50. (1) Forest renewal charges received by 
the Minister of Finance shall be held in a 
separate account in the Consolidated 
Revenue Fund if, 
(a) the charges are received by the Min-
ister of Finance from a licensee who 
harvests forest resources in an area 
that is subject to a licence under 
section 26; or 
(b) the due date for payment of the 
charges to the Minister of Finance is 
April 1, 1995 or later. 
(2) Money standing to the credit of the 
separate account is, for the purpose of the 
Financial Administration Act, money paid to 
Ontario for a special purpose. 
(3) The Minister of Natural Resources 
may direct that money be paid out of the 
separate account, 
(a) to the Minister of Natural Resources 
or a persan specified by the Minister, 
for payment or reimbursement of 
silvicultural expenses incurred after 
March 31, 1994 in respect of Crown 
forests in which forest resources have 
been harvested; or 
(b) to the Forest Renewal Trust. 
51. ( 1) If the Forestry Futures Trust is not 
established under the Crown 1imber Act be-
(5) Les sommes reçues ou détenues par le 
Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor. 
(6) Le Fonds présente chaque année au 
ministre un rapport sur sa situation financière 
et en remet un exemplaire au président du 
Conseil du Trésor. 
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(7) Le ministre présente le rapport au lieu- Dépôt du 
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de- rappon 
vant l'Assemblée législative. 
(8) Le Fonds remet au ministre les autres 
rapports et renseignements qu'il demande. 
49. (l) Le titulaire d'un permis forestier 
verse des droits de reboisement au ministre 
des Finances comme l'exige le ministre des 
Richesses naturelles. 
(2) Malgré le paragraphe ( 1 ), le ministre 
des Richesses naturelles peut ordonner au 
titulaire d'un permis qui récolte des ressour-
ces forestières dans un secteur visé par un 
permis accordé en vertu de l'article 26 de 
verser des droits de reboisement au Fonds 
de reboisement plutôt qu'au ministre des 
Finances. 
50. ( 1) Les droits de reboisement reçus 
par le ministre des Finances sont détenus 
dans un compte distinct du Trésor si, selon le 
cas: 
a) le m1mstre des Finances reçoit les 
droits du titulaire d'un permis qui ré-
colte des ressources forestières dans 
un secteur visé par un permis accordé 
en vertu de l'article 26; 
b) la date d'échéance pour le versement 
des droits au ministre des Finances est 
le 1er avril 1995 ou plus tard. 
(2) Les sommes versées au crédit du 
compte distinct sont, pour l'application de la 
Loi sur l'administration financière, des som-
mes d'argent versées à )'Ontario à des fins 
particulières. 
(3) Le ministre des Richesses naturelles 
peut ordonner que des sommes soient préle-
vées sur le compte distinct et versées, selon 
le cas: 
a) au ministre des Richesses naturelles 
ou à la personne qu'il précise, à titre 
de paiement ou de remboursement des 
frais de sylviculture engagés après le 
31 mars 1994 relativement à des forêts 
de la Couronne où des ressources 
forestières ont été récoltées; 
b) au Fonds de reboisement. 
51. ( 1) Si le Fonds de réserve forestier 
n'est pas créé en vertu de la Loi sur le bois 
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fore this Act cornes into force, the Minister 
may establish in writing a trust to be known 
in English as the Forestry Futures Trust and 
in French as Fonds de réserve forestier. 
(2) If the Forestry Futures Trust is estab-
lished under the Crown Timber Act before 
this Act cornes into force, the Trust is con-
tinued under the name Forestry Futures Trust 
in English and Fonds de réserve forestier in 
French. 
(3) The Trust shall provide for the follow-
ing matters, on such terms and conditions as 
may be specified by the Minister: 
1. The funding of silvicultural expenses 
in Crown forests where forest re-
sources have been killed or damaged 
by tire or natural causes. 
2. The funding of silvicultural expenses 
on land that is subject to a forest re-
source licence, if the Iicensee becomes 
insolvent. 
3. The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of 
forest resources in Crown forests. 
4. Such other purposes as may be speci-
fied by the Minister. 
(4) The Minister may appoint a person 
who is not employed by the Crown as trustee 
of the Trust and may provide for the trustee's 
remuneration from the funds of the Trust. 
(5) The holder of a forest resource licence 
shall pay forestry futures charges to the Trust 
as required by the Minister. 
(6) Subject to the terms of the Trust, the 
Minister shall establish criteria to be used in 
making payments from the funds of the 
Trust. 
(7) The Minister may establish a commit-
tee to, 
(a) advise the Minister on the criteria 
referred to in subsection (6); and 
(b) issue directions to the trustee on how 
much of the funds of the Trust shall be 
paid out in any year and on what pay-
ments to make from those funds to 
best carry out the criteria established 
under subsection (6). 
(8) Money received or held by the Trust 
shall not form part of the Consolidated 
Revenue Fund. 
de la Couronne avant lentrée en vigueur de 
la présente loi, le ministre peut créer par 
écrit une fiducie appelée Fonds de réserve 
forestier en français et Forestry Futures Trust 
en anglais. 
(2) Si le Fonds de réserve forestier est 
créé en vertu de la Loi sur le bois de la 
Couronne avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi, le Fonds est maintenu sous le 
nom de Fonds de réserve forestier en français 
et de Forestry Futures Trust en anglais. 
(3) Le Fonds prévoit les questions suivan-
tes, aux conditions que précise le ministre : 
1. Le paiement des frais de sylviculture 
dans les forêts de la Couronne où des 
ressources forestières sont mortes ou 
endommagées en raison d'un incendie 
ou par suite de causes naturelles. 
2. Le paiement des frais de sylviculture 
pour une terre assujettie à un permis 
forestier, si le titulaire du permis de-
vient insolvable. 
3. Le financement de programmes 
d'aménagement intensif des peuple-
ments et de lutte antiparasitaire relati-
vement aux ressources forestières des 
forêts de la Couronne. 
4. Les autres fins que précise le ministre. 
(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du 
Fonds une personne qui n'est pas employée 
par la Couronne et peut prévoir le prélè-
vement de sa rémunération sur le Fonds. 
(5) Le titulaire d'un permis forestier verse 
des droits au Fonds de réserve forestier com-
me l'exige le ministre. 
(6) Sous réserve des dispositions du 
Fonds, le ministre fixe les critères à respecter 
pour faire des prélèvements sur le Fonds. 
(7) Le ministre peut créer un comité char-
gé: 
a) d'une part, de le conseiller sur les 
critères visés au paragraphe (6); 
b) d'autre part, d'émettre des directives 
au fiduciaire sur la fraction des fonds 
du Fonds à prélever dans une année et 
sur les versements à faire à partir de 
ces fonds pour respecter le mieux 
possible les critères fixés aux termes 
du paragraphe (6). 
(8) Les sommes reçues ou détenues par le 
Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor. 
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(9) The Trust shall report annually to the 
Minister on the financial affairs of the Trust 
and shall give a copy of the report to the 
chair of the Treasury Board. 
(10) The Minister shall submit the report 
to the Lieutenant Govemor in Council and 
shall table the report in the Legislative 
Assembly. 
(11) The Trust shall pro vide the Minister 
with such other reports and information as he 
or she may request. 
PART VI 
FOREST RESOURCE PROCESSING 
FACILITIES 
52. In this Part, "facility" means a forest 
resource processing facility. 
53. A persan shall not operate or con-
struct a facility, increase the productive ca-
pacity of a facility or convert a facility to 
another type of facility, except in accordance 
with a forest resource processing facility 
licence issued under this Part. 
54. (1) The Minister may, in accordance 
with the regulations, issue a forest resource 
processing facility licence to a persan if the 
Minister is satisfied that the persan has a 
sufficient supply of forest resources to 
operate the facility. 
(2) The issuance of a forest resource pro-
cessing facility licence does not require the 
Minister to make forest resources available 
to the holder of the licence. 
PART VII 
REMEDIES AND ENFORCEMENT 
55. ( 1) If, in the opinion of the Minister, 
forest operations conducted in a Crown 
forest are causing or are likely to cause Joss 
or damage that impairs or is likely to impair 
the sustainability of the Crown forest or that 
is contrary to a forest management plan or a 
work schedule approved by the Minister, the 
Minister may by order, 
(a) direct that the forest operations stop; 
(b) establish limits or require other 
changes in the forest operations; 
(c) amend the forest management plan or 
work schedule. 
(9) Le Fonds présente chaque année au 
ministre un rapport sur sa situation financière 
et en remet un exemplaire au président du 
Conseil du Trésor. 
(10) Le ministre présente le rapport au 
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose 
devant l'Assemblée législative. 
(11) Le Fonds remet au ministre les autres 
rapports et renseignements qu'il demande. 
PARTIE VI 
INSTALLATIONS DE 
TRANSFORMATION 
DE RESSOURCES FORESTIÈRES 
52. Dans la présente partie, le terme 
«installation» s'entend d'une installation de 
transformation de ressources forestières. 
53. Nul ne doit exploiter ou construire 
une installation, en accroître la capacité de 
production ou la convertir en une installation 
d'un autre genre, si ce n'est conformément à 
un permis d'installation de transformation de 
ressources forestières délivré en vertu de la 
présente partie. 
54. (1) Le ministre peut, conformément 
aux règlements, délivrer un permis d'instal-
lation de transformation de ressources fores-
tières à une personne s'il est convaincu 
qu'elle dispose d'un approvisionnement 
suffisant en ressources forestières pour 
exploiter l'installation. 
(2) La délivrance d'un permis d'installa-
tion de transformation de ressources forestiè-
res n'a pas pour effet d'obliger le ministre à 
mettre des ressources forestières à la dispo-
sition du titulaire du permis. 
PARTIE VII 
RECOURS ET EXÉCUTION 
55. (1) Si le ministre est d'avis que des 
opérations forestières effectuées dans une 
forêt de la Couronne causent ou causeront 
vraisemblablement des pertes ou des dom-
mages qui en compromettent ou en compro-
mettront vraisemblablement la durabilité ou 
qui sont contraires à un plan de gestion 
forestière ou à un calendrier des travaux 
approuvé par le ministre, celui-ci peut, par 
arrêté: 
a) ordonner l'arrêt des opérations fores-
tières; 
b) fixer des limites aux opérations fores-
tières ou exiger d'autres changements 
à l'égard de celles-ci; 
c) modifier le plan de gestion forestière 
ou le calendrier des travaux. 
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(2) Subsection 9 (2) applies with neces-
sary modifications to the amendment of a 
forest management plan or work schedule 
under clause (1) (c). 
56. (1) If, in the opinion of the Minister, a 
person causes or permits damage to water, 
soil, plant life or habitat for animal life in a 
Crown forest, the Minister may, 
(a) order the person to take such action as 
the Minister directs to repair the dam-
age or prevent further damage; 
(b) take such action as the Minister con-
siders necessary to repair the damage 
or prevent further damage. 
(2) The person who caused or permitted 
the damage is liable to the Minister for ail 
costs associated with action taken by the 
Minister under clause (l) (b). 
(3) If a person causes or permits damage 
to water, soil, plant life or habitat for animal 
life in a Crown forest, the Ontario Court 
(General Division), on the application of the 
Minister, may order the persan to take such 
action as the court directs to repair the 
damage or prevent further damage. 
57. (1) If, in the opinion of the Minister, a 
person has failed to comply with a forest 
resource licence, the Minister may, 
(a) order the person to take such action as 
the Minister directs to carry out the 
obligations imposed by the licence; 
(b) take such action as the Minister con-
siders necessary to carry out the 
obligations imposed by the licence. 
(2) The person who failed to comply with 
the licence is liable to the Minister for al! 
costs associated with action taken by the 
Minis ter un der clause ( 1) (b ). 
58. (1) A person who, 
(a) without the authority of a forest re-
source licence, harvests forest re-
sources in a Crown forest or uses 
forest resources in a Crown forest for 
a designated purpose is liable to a pen-
alty of not more than the greater of, 
(i) $15,000, and 
(2) Le paragraphe 9 (2) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, à la modification 
d'un plan de gestion forestière ou d'un calen-
drier des travaux effectuée en vertu de 
l'alinéa (1) c). 
56. (1) Si le ministre est d'avis qu'une 
personne cause ou permet que soient causés 
des dommages à 1' eau, au sol, aux végétaux 
ou à l'habitat des animaux d'une forêt de la 
Couronne, il peut : 
a) ordonner, par voie d'arrêté, à la per-
sonne de prendre les mesures qu'il 
précise pour réparer les dommages ou 
empêcher que d'autres dommages ne 
soient causés; 
b) prendre les mesures qu'il juge néces-
saires pour réparer les dommages ou 
empêcher que d'autres dommages ne 
soient causés. 
(2) La personne qui a causé ou permis que 
soient causés les dommages est redevable au 
ministre de tous les frais liés aux mesures 
prises par ce dernier en vertu de 1' alinéa ( 1) 
b). 
(3) Si une personne cause ou permet que 
soient causés des dommages à l'eau, au sol, 
aux végétaux ou à l'habitat des animaux 
d'une forêt de la Couronne, la Cour de !'On-
tario (Division générale) peut, sur requête du 
ministre, ordonner à la personne de prendre 
les mesures qu'elle précise pour réparer les 
dommages ou empêcher que d'autres 
dommages ne soient causés. 
57. (1) Si le ministre est d'avis qu'une 
personne ne s'est pas conformée à un permis 
forestier, il peut : 
a) ordonner, par voie d'arrêté, à la per-
sonne de prendre les mesures qu'il 
précise pour remplir les obligations 
imposées par le permis; 
b) prendre les mesures qu'il juge néces-
saires pour que soient remplies les 
obligations imposées par le permis. 
(2) La personne qui ne s'est pas confor-
mée au permis est redevable au ministre de 
tous les frais liés aux mesures prises par ce 
dernier en vertu de l'alinéa (1) b). 
58. (1) La personne qui : 
a) sans permis forestier à cet effet, récol-
te des ressources forestières qui se 
trouvent dans une forêt de la Couron-
ne ou utilise celles-ci à une fin 
désignée est passible d'une pénalité ne 
dépassant pas celui des montants 
suivants qui est le plus élevé 
(i) 15 000 $, 
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(ii) five times the value of any forest 
resources harvested without the 
authority of a forest resource 
licence; 
(b) fails to comply with a forest resource 
licence is liable to a penalty of not 
more than the greater of, 
(i) $15,000, and 
(ii) five times the value of any forest 
resources harvested in contraven-
tion of the licence; 
(c) contravenes section 30 is liable to a 
penalty of not more than $15,000; 
( d) contravenes subsection 42 (1) is li able 
to a penalty of not more than the 
greaterof, 
(i) $15,000, and 
(ii) five times the value of any forest 
resources harvested in contraven-
tion of subsection 42 (l); 
(e) contravenes section 43 or 44, subsec-
tion 45 (1) or (3) or section 53 is liable 
to a penalty of not more than $15,000; 
(f) fails to comply with an order made 
under clause 55 (l) (a) or (b), 
56 (1 )(a) or 57 (1 )(a) is Hable to a 
penalty of not more than $15,000, in 
addition to any costs for which the 
person is Hable under subsection 
56 (2) or 57 (2); 
(g) fails to provide information to the 
Minister or to an employee or agent of 
the Ministry as required under this Act 
or the regulations is liable to a penalty 
of not more than $2,000; 
(h) fails to keep records required by this 
Act or the regulations or interferes 
with an employee or agent of the Min-
istry or a person appointed by the 
Minister acting under section 62 is 
liable to a penalty of not more than 
$5,000. 
(2) If, in the opinion of the Minister, a 
person is liable to a penalty under subsection 
(l ), the Minister may give a notice to the 
person by registered mail, 
(a) setting out the facts and circumstances 
that, in the Minister's opinion, render 
the person liable to a penalty; 
(ii) le quintuple de la valeur de tou-
tes ressources forestières récol-
tées sans permis forestier à cet 
effet; 
b) ne se conforme pas à un permis fores-
tier est passible d'une pénalité ne dé-
passant pas celui des montants 
suivants qui est le plus élevé 
(i) 15 000 $, 
(ii) le quintuple de la valeur de tou-
tes ressources forestières récol-
tées en violation du permis; 
c) contrevient à l'article 30 est passible 
d'une pénalité d'au plus 15 000 $; 
d) contrevient au paragraphe 42 (l) est 
passible d'une pénalité ne dépassant 
pas celui des montants suivants qui est 
le plus élevé : 
(i) 15 000 $, 
(ii) le quintuple de la valeur de tou-
tes ressources forestières récol-
tées en contravention au paragra-
phe 42 (l); 
e) contrevient à l'article 43 ou 44, au 
paragraphe 45 (1) ou (3), ou à l'article 
53, est passible d'une pénalité d'au 
plus 15 000 $; 
f) ne se conforme pas à un arrêté pris en 
vertu de l'alinéa 55 (1) a) ou b), ou de 
l'alinéa 56 (1) a) ou 57 (1) a), est 
passible d'une pénalité d'au plus 
15 000 $, en plus des frais dont elle 
est redevable aux termes du para-
graphe 56 (2) ou 57 (2); 
g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-
gnements qu'exigent la présente loi ou 
les règlements, ou ne les fournit pas 
conformément à la présente loi ou aux 
règlements, est passible d'une pénalité 
d'au plus 2 000 $; 
h) ne tient pas les dossiers qu'exigent la 
présente loi ou les règlements, ou en-
trave le travail d'un employé ou d'un 
agent du ministère ou d'une personne 
nommée par le ministre qui agit en 
vertu de l'article 62, est passible d'une 
pénalité d'au plus 5 000 $. 
(2) Si le ministre est d'avis qu'une per- Avis 
sonne est passible d'une pénalité prévue au 
paragraphe ( 1 ), il peut, par courrier recom-
mandé, lui donner un avis : 
a) précisant les faits et les circonstances 
qui, selon lui, la rendent passible 
d'une pénalité; 
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(b) specifying the amount of the penalty 
that the Minister considers proper in 
the circumstances; and 
(c) infonning the person of the person's 
right to make representations under 
subsection (4). 
(3) No notice shall be sent under sub-
section (2) more than one year after the act 
or omission that, in the opinion of the Min-
ister, renders the person Iiable to a penalty. 
( 4) A person to whom notice is sent under 
subsection (2) may, within 30 days after 
receiving the notice, make representations to 
the Minister on whether a penalty should be 
imposed and on the amount of any penalty. 
(5) After considering any representations 
made under subsection (4), the Minister shall 
decide whether to impose a penalty on the 
person and, if a penalty is imposed, the Min-
ister shall fix the amount of the penalty and 
set a date by which the penalty shall be paid. 
(6) The Minister shall send notice of his 
or her decision to the person by registered 
mail. 
(7) The Minister may bring an action in a 
court of competent jurisdiction to recover a 
penalty imposed under this section and the 
court shall, 
(a) detennine whether the person is Iiable 
to a penalty under subsection (1 ); and 
(b) ifthe person is liable to a penalty, give 
judgment for the amount of the pen-
alty imposed by the Minister or such 
other amount as the court considers 
just. 
(8) If the Forestry Futures Trust is estab-
lished or continued under section 51, pen-
alties imposed under this section shall be 
paid to the Forestry Futures Trust. 
59. (1) The Minister may suspend or 
cancel a forest resource licence, in whole or 
in part, if, 
(a) the Iicensee fails to comply with the 
licence; 
(b) the licensee fails to comply with the 
Forest Management Planning Manual, 
the Forest Information Manual or the 
Forest Operations and Silviculture 
Manual; 
(c) the licensee fails to prepare a forest 
management plan or work schedule 
b) précisant le montant de la pénalité 
qu'il estime approprié dans les cir-
constances; 
c) l'informant de son droit de présenter 
des observations en vertu du para-
graphe (4). 
(3) Aucun avis ne doit être envoyé aux 
termes du paragraphe (2) plus d'un an après 
lacte ou lomission qui, de lavis du minis-
tre, rend la personne passible d'une pénalité. 
(4) La personne à qui un avis est envoyé 
en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 
30 jours qui suivent sa réception, présenter 
des observations au ministre sur la question 
de savoir si une pénalité devrait être infligée 
ou non et sur le montant de celle-ci. 
(5) Après avoir étudié les observations qui 
ont pu lui être présentées en vertu du para-
graphe ( 4 ), le ministre décide s'il doit infli-
ger ou non une pénalité à la personne et, le 
cas échéant, en fixe le montant ainsi que la 
date d'échéance. 
(6) Le ministre envoie à la personne un 
avis de sa décision par courrier recommandé. 
(7) Le ministre peut intenter une action en 
recouvrement d'une pénalité infligée aux 
termes du présent article devant un tribunal 
compétent. Ce dernier : 
a) décide alors si la personne est passible 
d'une pénalité aux termes du para-
graphe (I); 
b) si la personne est passible d'une péna-
lité, rend un jugement qui confirme le 
montant de la pénalité infligée par le 
ministre ou qui fixe tout autre montant 
que le tribunal estime juste. 
(8) Si le Fonds de réserve forestier est 
créé ou maintenu en vertu de larticle 51, les 
pénalités infligées aux termes du présent 
article sont versées au Fonds de réserve 
forestier. 
59. (1) Le ministre peut, en totalité ou en 
partie, suspendre ou annuler un permis fores-
tier si, selon le cas : 
a) le titulaire du permis ne se conforme 
pas au permis; 
b) le titulaire du permis ne se conforme 
pas au Manuel de planification de la 
gestion forestière, au Manuel relatif à 
l'information forestière ou au Manuel 
relatif aux opérations forestières et à 
la sylviculture; 
c) le titulaire du permis n'établit pas le 
plan de gestion forestière ou le calen-
drier des travaux qu'il est tenu d' éta-
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that the licensee is required to prepare 
under subsection 10 ( 1) or 17 (1 ); 
(d) the licensee contravenes section 30 or 
subsection 42 (1) or 45 (1 ); 
(e) the Jicensee fails to compJy with an 
order made under cJause 55 (1) (a) or 
(b) or clause 56 (1) (a); 
(t) without the authority of a forest re-
- source Jicence, the licensee harvests 
forest resources in a Crown forest or 
uses forest resources in a Crown forest 
for a designated purpose; 
(g} the licensee fails to pay Crown 
charges; 
(h} the licensee fails to provide infonna-
tion to the Minister or to an employee 
or agent of the Ministry as required 
under this Act or the regulations; 
(i) the licensee becomes insolvent; 
G) the licence conflicts with an earlier 
licence; or 
(k) the suspension or cancellation is au-
thorized for another reason prescribed 
by the regulations. 
(2) The Minister shall not, without the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, cancel or suspend a licence granted 
under section 26. 
(3) Before suspending or cancelling a 
licence, the Minister shall, 
(a) give the licensee written notice of the 
Minister's intention to suspend or can-
cel the licence and of the reasons for 
the suspension or cancellation; and 
(b) give the licensee an opportunity to 
make representations to the Minister 
on why the licence should not be 
suspended or cancelled. 
60. (l) An employee or agent of the Min-
istry may seize and detain forest resources or 
a product manufactured from forest re-
sources if any of the following circumstances 
exist: 
I. The person for the time being in pos-
session or control of the forest re-
sources or product refuses or fails to 
infonn the empJoyee or agent of the 
name and address of the person from 
whom the resources or product was 
received or of any fact within the per-
blir aux tennes du paragraphe 10 (1) 
ou 17 (l); 
d) le titulaire du pennis contrevient à 
l'article 30 ou au paragraphe 42 (1) ou 
45 (l}; 
e) Je titu]aire du pennis ne se confonne 
pas à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa 
55 (1) a) ou b}, ou de l'alinéa 56 (1) 
a); 
f) le titulaire du pennis récolte des res-
sources forestières qui se trouvent 
dans une forêt de la Couronne ou uti-
lise celles-ci à une fin désignée sans 
pennis forestier à cet effet; 
g) le titulaire du pennis n'acquitte pas les 
redevances de la Couronne; 
h) le titulaire du pennis ne fournit pas au 
ministre ou à un employé ou agent du 
ministère les renseignements qu'exi-
gent la présente loi ou les règlements, 
ou ne les fournit pas confonnément à 
la présente loi ou aux règlements; 
i) Je titulaire du pennis devient inso]va-
ble; 
j) le pennis est incompatible avec un 
pennis antérieur; 
k) la suspension ou l'annulation du per-
mis est autorisée pour une autre raison 
prescrite par les règlements. 
(2) Le ministre ne peut pas, sans l'appro-
bation du lieutenant-gouverneur en conseil, 
annuler ni suspendre un pennis accorèlé en 
vertu de]' article 26. 
(3) Avant de suspendre ou d'annuler un 
pennis, le ministre : 
a) d'une part, donne au titulaire du per-
mis un avis écrit motivé de son inten-
tion de ce faire; 
b) d'autre part, donne au titulaire du per-
mis la possibilité de lui présenter des 
observations indiquant pourquoi le 
pennis ne devrait pas être suspendu ou 
annulé. 
60. (1) Tout employé ou agent du minis-
tère peut saisir et retenir des ressources fo-
restières ou tout produit de leur transfonna-
tion dans l'une ou l'autre des situations 
suivantes: 
l. La personne qui a la possession ou le 
contrôle des ressources forestières ou 
du produit refuse ou omet de commu-
niquer à l'employé ou à l'agent les 
nom et adresse de la personne de qui 
elle les a obtenus, ou tout autre fait 
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son's knowledge respecting the re-
sources or product. 
2. The employee or agent believes on 
reasonable grounds that the forest 
resources or the forest resources from 
which the product was manufactured 
have not been measured, counted or 
weighed as required under this Act. 
3. The employee or agent believes on 
reasonable grounds that Crown 
charges are owing in respect of the 
forest resources, the forest resources 
from which the product was manufac-
tured, or any other forest resources. 
4. The employee or agent beHeves on 
reasonable grounds that the forest 
resources or the forest resources from 
which the product was manufactured 
were removed from a Crown forest in 
contravention of this Act or the 
regulations. 
(2) Forest resources or products that are 
seized under subsection (l) may be removed 
to such place as the employee or agent con-
siders proper for the protection of the 
resources or product. 
(3) If forest resources or products are 
seized when in possession of a carrier, they 
shall be removed by the carrier to such place 
as the employee or agent may direct, but, 
(a) the Minister is Hable for transportation 
and ail other proper charges incurred 
in consequence of the directions given 
by the employee or agent; and 
(b) the seizure does not affect any lien to 
which the carrier. is entitled in respect 
of the forest resources or products up 
to the time of the seizure. 
(4) If forest resources liable to seizure 
have been mixed with other forest resources 
so as to render it impractical or difficult to 
distinguish the forest resources Hable to sei-
zure from the other forest resources with 
which they are mixed, ail of the forest re-
sources so mixed may be seized and 
detained. 
(5) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are seized and 
no claim to recover them is made within 30 
dont elle a connaissance au sujet des 
ressources ou du produit. 
2. L'employé ou l'agent croit en se 
fondant sur des motifs raisonnables 
que les ressources forestières ou les 
ressources forestières desquelles ont 
été tirés les produits n'ont pas été 
mesurées, comptées ou pesées confor-
mément à la présente loi, ou ne l'ont 
pas été, contrairement aux exigences 
de la présente loi . 
3. L'employé ou l'agent croit en se 
fondant sur des motifs raisonnables 
que des redevances de la Couronne 
relatives aux ressources forestières, 
aux ressources forestières desquelles 
ont été tirés les produits ou à toutes 
autres ressources forestières n'ont pas 
été acquittées. 
4. L'employé ou l'agent croit en se 
fondant sur des motifs raisonnables 
que les ressources forestières ou les 
ressources forestières desquelles ont 
été tirés les produits ont été enlevées 
d'une forêt de la Couronne en contra-
vention à la présente loi ou aux 
règlements. 
(2) Les ressources forestières ou les 
produits qui sont saisis en vertu du paragra-
phe (1) peuvent être transportés à l'endroit 
que l'employé ou l'agent jugent approprié 
pour leur protection. 
(3) Si la saisie des ressources forestières 
ou des produits est pratiquée entre les mains 
d'un transporteur, celui-ci les transporte à 
l'endroit indiqué par l'employé ou l'agent. 
Toutefois: 
a) d'une part, le ministre est responsable 
des frais de transport et de tous les 
autres frais appropriés, engagés par 
suite des directives données par 
l'employé ou l'agent; 
b) d'autre part, la saisie ne porte atteinte 
à aucun privilège du transporteur exis-
tant au moment de la saisie relative-
ment aux ressources forestières ou aux 
produits. 
( 4) Si les ressources forestières saisissa-
bles ont été mêlées à d'autres ressources 
forestières de manière qu'il ne soit pas com-
mode ou qu'il soit difficile de distinguer les 
ressources forestières saisissables des autres 
ressources forestières, la totalité des ressour-
ces forestières peut alors être saisie et 
retenue. 
(5) Les ressources forestières ou les pro-
duits de leur transformation qui ne sont pas 
réclamés dans les 30 jours de la date de leur 
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days from the date of the seizure, the forest 
resources or products shall be deemed to be 
forfeited to and becomes the property of the 
Crown and may be dealt with in such manner 
as the Minister may direct. 
(6) A person claiming to be the owner of 
forest resources or products that have been 
seized may apply to the Ontario Court (Gen-
eral Division) for an order for their release 
from seizure and their delivery to the person. 
(7) On motion, the court may order the 
forest resources or products to be released 
from seizure and delivered to the applicant 
on receipt of a bond of the applicant, with 
two good and sufficient sureties, in an 
amount not less than the market value of the 
forest resources or products and the expenses 
of the seizure, to be forfeited to the Crown if 
the applicant is declared by the court not to 
be the owner of the forest resources or 
products. 
(8) On an application under subsection 
(6), the court shall determine the ownership 
of the forest resources or products and shall 
make an order, 
(a) declaring the applicant to be the 
owner, 
(i) free of any claim for Crown 
charges, or 
(ii) subject to payment of such 
Crown charges as the court finds 
to be owing; or 
(b) declaring the applicant not to be the 
owner and directing that the bond, if 
any, be forfeited to the Crown. 
(9) The court shall make such order as it 
considers proper as to the expenses of 
seizure. 
(10) If the applicant is declared not to be 
the owner of the forest resources or products, 
they shall be disposed of in such manner as 
the Minister determines. 
(11) A disposition under subsection ( 10) 
may not occur until at least 30 days after the 
forest resources or products were seized. 
61. (1) Subject to subsection (2), an em-
ployee or agent of the Ministry and any per-
son accompanying him or her and acting 
under his or her instructions may, at all rea-
sonable times and on producing proper 
identification, enter and inspect private land 
for the purposes of this Act if forest re-
saisie sont réputés confisqués au profit de la 
Couronne et deviennent la propriété de celle-
ci. Il peut alors en être disposé de la façon 
que le ministre ordonne. 
(6) La personne qui prétend être le pro-
priétaire des ressources forestières ou des 
produits saisis peut, au moyen d'une requête 
présentée à la Cour de !'Ontario (Division 
générale), demander une ordonnance de 
mainlevée de la saisie et de remise des biens. 
(7) Sur motion, le tribunal peut ordonner 
la mainlevée de la saisie des ressources fo-
restières ou des produits et leur remise au 
requérant, sur réception d'un cautionnement 
de celui-ci, souscrit par deux cautions vala-
bles et suffisantes, d'un montant au moins 
égal à la valeur marchande des ressources 
forestières ou des produits, ainsi qu'aux frais 
de saisie. Ce cautionnement est confisqué au 
profit de la Couronne si le tribunal déclare 
que le requérant n'est pas le propriétaire des 
ressources forestières ou des produits. 
(8) Sur requête présentée en vertu du pa-
ragraphe (6), le tribunal décide du droit de 
propriété sur les ressources forestières ou les 
produits et rend à cet effet une ordonnance 
qui, selon le cas : 
a) déclare que le requérant en a la 
propriété qui est : 
(i) soit libre de toute réclamation de 
redevances de la Couronne, 
(ii) soit assujettie au paiemen~ des 
redevances de la Couronne que le 
tribunal déclare être exigibles; 
b) déclare que le requérant n'en est pas 
le propriétaire et ordonne la confisca-
tion au profit de la Couronne du cau-
tionnement versé le cas échéant. 
(9) Le tribunal rend l'ordonnance qu'il 
estime appropriée relativement aux frais de 
saisie. 
(10) Si le requérant est déclaré ne pas être 
le propriétaire des ressources forestières ou 
des produits, il doit en être disposé de la 
façon dont le ministre décide. 
(11) Il ne peut être disposé des ressources 
forestières ou des produits aux termes du 
paragraphe (10) tant qu'il ne s'est pas écoulé 
au moins 30 jours après leur saisie. 
61. ( 1) Sous réserve du paragraphe (2), 
un employé ou un agent du ministère et toute 
personne l'accompagnant et agissant suivant 
ses instructions peuvent, à toute heure rai-
sonnàble et sur présentation de pièces 
d'identité suffisantes, entrer sur un terrain 
privé et y effectuer une inspection pour l'ap-
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sources are, or are reasonably believed to be, 
stored or processed on the private land. 
(2) An employee or agent of the Ministry 
or a person accompanying him or her shall 
not enter a room or place actually used as a 
dwelling without the consent of the occupier 
except under the authority of a search 
warrant issued under section 158 of the 
Provincial Offences Act. 
62. An employee or agent of the Ministry 
or a person appointed by the Minister may, at 
all reasonable times and on producing proper 
identification, inspect any records required to 
be kept under this Act. 
63. ( 1) Crown charges in respect of forest 
resources removed from a Crown forest 
under the authority of a forest resource 
licence are a lien and charge on the forest 
resources and on any products manufactured 
from the forest resources, in preference and 
priority to all other claims. 
(2) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are subject to 
a lien and charge under subsection (1) and 
are under seizure or attachment by a sheriff 
or bailiff of a court, or are claimed by or in 
the possession of an assignee for the benefit 
of creditors, a liquidator or a trustee in bank-
ruptcy, or have been converted into cash that 
has not been distributed, the Minister may 
give the sheriff, bailiff, assignee, liquidator 
or trustee in possession of the forest re-
sources, products or cash, notice of the 
amount owing under the lien and charge, and 
the sheriff, bailiff, assignee, liquidator or 
trustee shall pay the amount owing to the 
Minister of Finance in preference to and 
priority over all other claims. 
64. (1) A pers on who, 
(a) without the authority of a forest re-
source licence, harvests forest re-
sources in a Crown forest or uses 
forest resources in a Crown forest for 
a designated purpose is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $100,000; 
(b) fails to comply with a forest resource 
licence is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not 
more than $100,000; 
plication de la présente loi, si des ressources 
forestières y sont stockées ou transformées, 
ou qu'il est raisonnable de croire qu'elles y 
sont stockées ou transformées. 
(2) L'employé ou l'agent du ministère, ou 
la personne qui 1' accompagne, ne doit pas 
entrer dans une pièce ou un local servant 
effectivement de logement sans le consente-
ment de l'occupant, sauf en vertu d'un man-
dat de perquisition décerné en vertu de l'arti-
cle 158 de la Loi sur les infractions provin-
ciales. 
62. Un employé ou un agent du ministère 
ou une personne nommée par le ministre 
peut, à toute heure raisonnable et sur présen-
tation de pièces d'identité suffisantes, exami-
ner tous dossiers qui doivent être tenus aux 
termes de la présente loi. 
63. ( 1 ) Les redevances de la Couronne 
relatives aux ressources forestières enlevées 
d'une forêt de la Couronne en vertu d'un 
permis forestier constituent un privilège et 
une charge sur les ressources forestières et 
sur tous produits de leur transformation, avec 
droit de préférence et de priorité sur toutes 
les autres réclamations. 
(2) Si des ressources forestières ou des 
produits de leur transformation sont assujet-
tis à un privilège et à une charge aux termes 
du paragraphe (1), et que le shérif ou l'huis-
sier d'un tribunal a pratiqué une saisie ou 
une saisie-arrêt sur ces biens, ou qu'ils sont 
réclamés par un cessionnaire au profit des 
créanciers, par un liquidateur ou par un 
syndic de faillite ou que l'une ou l'autre de 
ces personnes en a la possession, ou qu'ils 
ont été convertis en espèces non encore 
réparties, le ministre peut donner au shérif, à 
l'huissier, au cessionnaire, au liquidateur ou 
au syndic qui est en possession des ressour-
ces forestières, des produits ou des espèces 
un avis des sommes exigibles, garanties par 
le privilège et la charge. Le destinataire de 
l'avis paie alors le montant exigible au 
ministre des Finances, par préférence à tou-
tes les autres réclamations et en priorité sur 
celles-ci. 
64. (1) La personne qui : 
a) sans permis forestier à cet effet, récol-
te des ressources forestières qui se 
trouvent dans une forêt de la Couron-
ne ou utilise celles-ci à une fin dé-
signée est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabili-
té, d'une amende d'au plus 1OO000 $; 
b) ne se conforme pas à un permis fores-
tier est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 
100 ()()() $; 
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(c) contravenes subsection 42 (1) or 
section 43 or 53 is guilty of an offence 
and on conviction is Hable to a fine of 
not more than $100,000; 
(d) fails to comply with an order made 
under clause 55 (1) (a) is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $1,000,000; 
(e) obstructs an employee or agent of the 
Ministry acting under section 60 is 
guilty of an offence and is liable on 
conviction to a fine of not more than 
$10,000; 
(t) makes or takes advantage of a false 
statement with respect to any matter 
under this Act or the regulations is 
guilty of an offence and is Hable on 
conviction to a fine of not more than 
$10,000; 
(g) fails to provide information to the 
Minister or to an employee or agent of 
the Ministry as required under this Act 
or the regulations is guilty of an 
offence and is liable on conviction to a 
fine of not more than $10,000. 
(2) A person shall not be convicted of an 
offence under this section in respect of an act 
or omission for which a penalty was imposed 
on the person under section 58. 
(3) A prosecution for an offence under 
this section shall not be commenced more 
than two years after the offence was 
committed. 
PART VIII 
MISCELLANEOUS 
65. Ali forest resources renewed in a 
Crown forest are property of the Crown. 
66. (1) The Minister may issue a licence 
to a scaler in accordance with the regula-
tions. 
(2) The Minister may suspend or cancel a 
scaler's licence if the scaler, 
(a) fails to measure, count or weigh forest 
resources in accordance with the 
Scaling Manual; or 
c) contrevient au paragraphe 42 (1) ou à 
l'article 43 ou 53 est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
100 000 $; 
d) ne se conforme pas à un arrêté pris en 
vertu de l'alinéa 55 (1) a) est coupable 
d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 1000000 $; 
e) entrave le travail d ' un employé ou 
d'un agent du ministère qui agit en 
vertu de l'article 60 est coupable 
d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 10 000 $; 
t) fait une fausse déclaration relative-
ment à toute question visée par la pré-
sente loi ou les règlements, ou tire 
avantage d'une telle déclaration, est 
coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $; 
g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-
gnements qu'exigent la présente loi ou 
les règlements, ou ne les fournit pas 
conformément à la présente loi ou aux 
règlements, est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende d'au plus 
10000$. 
(2) Une personne ne doit pas être déclarée 
coupable d'une infraction prévue au présent 
article pour un acte ou une omission pour 
lequel une pénalité lui a été infligée en vertu 
de l'article 58. 
(3) Toute poursuite portant sur une infrac-
tion prévue au présent article se prescrit par 
deux ans à compter de la commission de 
l'infraction. 
PARTIE VIII 
DISPOSITIONS DIVERSES 
65. Toutes les ressources forestières régé-
nérées d'une forêt de la Couronne appartien-
nent à la Couronne. 
66. (1) Le ministre peut, conformément 
aux règlements, délivrer un permis à un 
mesureur. 
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler 
le permis d'un mesureur si le mesureur, selon 
le cas : 
a) ne mesure pas, ne compte pas ou ne 
pèse pas les ressources forestières 
conformément au Manuel de mesura-
ge des ressources forestières, ou omet 
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(b) provides fal se information to the Min-
ister or faits to provide information to 
the Minister when requested to do so. 
(3) Before suspending or cancelling a 
scaler's licence, the Minister shall, 
(a) give the scaler written notice of the 
Minister's intention to suspend or can-
cel the licence and of the reasons for 
the suspension or cancellation; and 
(b) give the scaler an opportunity to make 
representations to the Minister on why 
the licence should not be suspended or 
cancelled. 
67. A document sent by registered mail 
under this Act shall be deemed to be 
received on the fifth day after mailing. 
68. ( 1) The Minister shall require the 
following manuals to be prepared by the 
Ministry: 
1. Forest Management Planning Manual; 
2. Forest Information Manual; 
3. Forest Operations and Silviculture 
Manual; 
4. Scaling Manual. 
(2) The Minister shall ensure that every 
forest management plan complies with the 
Forest Management Planning Manual. 
(3) The Forest Management Planning 
Manual shall contain provisions respecting, 
(a) the contents and preparation of forest 
management plans, forest operations 
prescriptions and work schedules, 
including public involvement and 
decision-making processes; 
(b) determinations of the sustainability of 
Crown forests for the purposes of this 
Act and the regulations in accordance 
with section 2; 
(c) the requirement that management ob-
jectives in each forest management 
plan be compatible with the sustain-
ability of the Crown forest; and 
de le faire, contrai rement aux exi-
gences du Manuel; 
b) fournit de faux renseignements au 
ministre ou omet de lui fournir des 
renseignements lorsqu'ils lui sont de-
mandés. 
(3) Avant de suspendre ou d'annuler le 
permis d'un mesureur, le ministre : 
a) d'une part, donne au mesureur un avis 
écrit motivé de son intention de ce 
faire; 
b) d'autre part, donne au mesureur la 
possibilité de lui présenter des obser-
vations indiquant pourquoi le permis 
ne devrait pas être suspendu ou annu-
lé. 
67. Tout document envoyé par courrier 
recommandé aux termes de la présente loi 
est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa 
mise à la poste. 
68. (1) Le ministre demande au ministère 
de rédiger les manuels suivants : 
1. Le Manuel de planification de la 
gestion forestière. 
2. Le Manuel relatif à l'information 
forestière. 
3. Le Manuel relatif aux opérations 
forestières et à la sylviculture. 
4. Le Manuel de mesurage des ressour-
ces forestières. 
(2) Le ministre s'assure que chaque plan 
de gestion forestière est conforme au Manuel 
de planification de la gestion forestière. 
(3) Le Manuel de planification de la 
gestion forestière contient des dispositions 
portant sur ce qui suit : 
a) le contenu et l'établissement des plans 
de gestion forestière, des prescriptions 
touchant les opérations forestières et 
des calendriers des travaux, y compris 
la participation du public et les 
processus décisionnels; 
b) la détermination de la durabilité d'une 
forêt de la Couronne pour l'applica-
tion de la présente loi et des règle-
ments, conformément à l'article 2; 
c) l'exigence selon laquelle les objectifs 
en matière de gestion énoncés dans 
chaque plan de gestion forestière 
doivent être compatibles avec la dura-
bilité de la forêt de la Couronne; 
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(d) the requirement that indicators be 
identified in each forest management 
plan to assess the effectiveness of ac-
tivities in achieving management ob-
jectives and to assess the sustainability 
of the Crown forcst. 
(4) An amendment to the Forest Manage-
ment Planning Manual shall be subject to 
review and comment by the public in accor-
dance with the regulations. 
(5) The Forest Management Planning 
Manual shall require that every forest 
management plan contain, 
(a) a description of the current structure, 
composition and condition of the 
Crown forest; 
(b) management objectives relating to, 
(i) Crown forest diversity objec-
tives, including consideration for 
the conservation of natural land-
scape patterns, forest structure 
and composition, habitat for ani-
mal life and the abundance and 
distribution of forest ecosystems, 
(ii) social and economic objectives, 
including harvest levels and a 
recognition that healthy forest 
ecosystems are vital to the well-
being of Ontario communities, 
(iii) objectives relating to the provi-
sion of forest cover for those 
values that are dependent on the 
Crown forest, 
(iv) silviculture objectives for the 
harvest, renewal and mainten-
ance of the Crown forest; and 
(c) a description of the future structure, 
composition and condition of the 
Crown forest. 
(6) The Forest Information Manual may 
contain provisions respecting information 
systems, inventories, surveys, tests and 
studies that may be required by the Minister 
in respect of Crown forests and respecting 
information to be provided to the Minister in 
respect of Crown forests. 
d) l'exigence selon laquelle il doit être 
établi, dans chaque plan de gestion 
forestière, des paramètres permettant 
d'évaluer l'efficacité des activités 
relativement à la réalisation des 
objectifs en matière de gestion et 
d'évaluer la durabilité de la forêt de la 
Couronne. 
(4) Il doit être donné au public l'occasion 
d'examiner et de commenter, conformément 
aux règlements, toute modification apportée 
au Manuel de planification de la gestion 
forestière. 
(5) Le Manuel de planification de la ges-
tion forestière doit exiger que chaque plan de 
gestion forestière comprenne ce qui suit : 
a) la description de la structure, de la 
composition et de l'état actuels de la 
forêt de la Couronne; 
b) les objectifs de gestion concernant: 
(i) les objectifs touchant la diversité 
de la forêt de la Couronne, y 
compris le souci de préserver les 
caractéristiques naturelles du 
paysage, le souci de la structure 
et de la composition de la forêt, 
le souci de l'habitat des animaux 
ainsi que de l'abondance et de 
la répartition des écosystèmes 
forestiers, 
(ii) les objectifs sociaux et écono-
miques, y compris les niveaux de 
récolte et la reconnaissance du 
fait que des écosystèmes 'fores-
tiers sains sont essentiels au bien-
être des collectivités de 
l'Ontario, 
(iii) les objectifs relatifs à la fournitu-
re d'une couverture forestière 
pour les valeurs qui dépendent de 
la forêt de la Couronne, 
(iv) les objectifs sylvicoles concer-
nant la récolte, la régénération et 
l'entretien de la forêt de la Cou-
ronne; 
c) la description de la structure, de la 
composition et de l'état futurs de la 
forêt de la Couronne. 
(6) Le Manuel relatif à l'information 
forestière peut contenir des dispositions por-
tant sur les systèmes d'information, les 
inventaires, les sondages, les enquêtes, les 
analyses et les études que peut exiger le 
ministre à l'égard des forêts de la Couronne, 
et sur les renseignements qui doivent lui être 
fournis à l'égard de celles-ci. 
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(7) The Forest Operations and Silviculture 
Manual shall contain provisions respecting 
forest operations, including, 
(a) standards for forest operations; 
(b) standards for silvicultural practices; 
(c) minimum qualifications for persons 
specified in the manual who are 
engaged in forest operations; and 
(d) assessment procedures and standards 
to be used in the evaluation of forest 
operations and forest management. 
(8) The Scaling Manual may contain 
provisions respecting the measurement, 
counting and weighing of forest resources 
from Crown forests, including the methods 
of measuring, counting and weighing forest 
resources of various types and in various cir-
cumstances and the conduct of scaling 
audits. 
(9) A manual prepared under this section 
may apply to ail of Ontario or separate man-
uals may be prepared for different parts of 
Ontario. 
(10) A manual prepared under this section 
or an amendment to a manual is of no effect 
unless, 
(a) the manual or amendment is published 
by the Ministry and available to the 
public; and 
(b) the manual or amendment is approved 
by the regulations. 
Regulations 69. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations, 
1. designating purposes for the purpose 
of the definition of "designated 
purpose" in section 3; 
2. prescribing types of plant life for the 
purpose of the definition of "forest 
resource" in section 3; 
3. prescribing forest resources for the 
purpose of the definition of "forest re-
source processing facility" in section 
3; 
4. governing appeals under section 12; 
(7) Le Manuel relatif aux opérations 
forestières et à la sylviculture doit contenir 
des dispositions portant sur les opérations 
forestières et notamment sur ce qui suit : 
a) les normes relatives aux opérations 
forestières; 
b) les normes relatives aux pratiques 
sylvicoles; 
c) les qualités minimales requises des 
personnes, précisées dans le Manuel, 
qui effectuent des opérations fores-
tières; 
d) les procédures et normes d'évaluation 
qui doivent être suivies pour l'éva-
luation des opérations forestières et de 
la gestion forestière. 
(8) Le Manuel de mesurage des ressources 
forestières peut contenir des dispositions por-
tant sur le mesurage, le comptage et le pesa-
ge des ressources forestières des forêts de la 
Couronne, y compris les méthodes em-
ployées pour mesurer, compter et peser diffé-
rents types de ressources forestières dans di-
verses situations et lexécution des vérifica-
tions du mesurage des ressources forestières. 
Manuel 
relatif aux 
opérations 
forestières 
et à la 
sylviculture 
Manuel de 
mesurage 
des 
ressources 
forestières 
(9) Un manuel rédigé aux termes du pré- Application 
sent article peut s'appliquer à tout l'Ontario géographi-
que 
ou des manuels distincts peuvent être rédigés 
pour différentes parties de l'Ontario. 
(10) Un manuel rédigé aux termes du pré-
sent article ou toute modification qui y est 
apportée n'a d'effet que si les conditions 
suivantes sont réunies : 
a) le manuel ou la modification est pu-
blié par le ministère et mis à la dispo-
sition du public; 
b) le manuel ou la modification est 
approuvé par les règlements. 
Effet des 
manuels 
69. ( 1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
1. désigner les fins pour lapplication de 
la définition du terme «fin désignée» à 
l'article 3; 
2. prescrire les types de végétaux pour 
l'application de la définition du terme 
«ressource forestière» à l'article 3; 
3. prescrire les ressources forestières 
pour l'application de la définition du 
terme «installation de transformation 
de ressources forestières» à l'article 3; 
4. régir les appels interjetés en vertu de 
larticle 12; 
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5. prescribing the records to be kept by 
holders and former holders of forest 
resource licences; 
6. prescribing terms and conditions 
applicable to forest resource licences; 
7. prescribing area charges or prescribing 
the manner in which area charges shall 
be determined; 
8. prescribing classes of licences for the 
purposes of subsection 32 (3); 
9. goveming the amendment of forest re-
source licences; 
10. prescribing a fee for obtaining the 
consent referred to in subsection 
35 (l); 
11. prescribing circumstances in which 
subsection 35 (2) does not apply; 
12. requiring information specified by the 
regulations to be provided when a 
forest resource licence is transferred; 
13. prescribing matters on which licensees 
shall endeavour to agree under subsec-
tion 38 (2); 
14. goveming the resolution of disputes 
under subsection 38 (2); 
15. prescribing the records to be kept by 
persons who remove forest resources 
from Crown forests; 
16. prescribing forest renewal charges and 
forestry futures charges or prescribing 
the manner in which forest renewal 
charges and forestry futures charges 
shall be determined; 
17. fixing the dates by which Crown 
charges are payable, requiring the pay-
ment of interest on overdue payments 
and prescribing the method for deter-
mining the amount of interest payable; 
18. goveming the Forestry Futures Trust; 
19. goveming the issuance, transfer, 
renewal, amendment, suspension and 
cancellation of forest resource proces-
sing facility licences and goveming 
the determination of whether a person 
has a sufficient supply of forest 
resources to operate a forest resource 
processing facility; 
5. prescrire les dossiers que doivent tenir 
les titulaires et les anciens titulaires 
d'un permis forestier; 
6. prescrire les conditions applicables 
aux permis forestiers; 
7. prescrire les redevances de secteur ou 
la façon de les déterminer; 
8. prescrire des catégories de permis 
pour l'application du paragraphe 32 
(3); 
9. régir la modification des permis fores-
tiers; 
1 O. prescrire les droits à acquitter pour ob-
tenir le consentement visé au paragra-
phe 35 (I); 
11. prescrire les situations dans lesquelles 
le paragraphe 35 (2) ne s'applique pas; 
12. exiger que soient fournis, lors du 
transfert d'un permis forestier, les ren-
seignements précisés par les règle-
ments; 
13. prescrire les questions sur lesquelles 
les titulaires d'un permis doivent s'ef-
forcer de s'entendre aux termes du 
paragraphe 38 (2); 
14. régir le règlement des différends visé 
au paragraphe 38 (2); 
15. prescrire les dossiers que doivent tenir 
les personnes qui enlèvent des ressour-
ces forestières des forêts de la 
Couronne; 
16. prescrire les droits de reboisement et 
les droits relatifs au Fonds de réserve 
forestier ou prescrire la façon de 
déterminer ces deux types de droits; 
17. fixer les dates d'échéance des rede-
vances de la Couronne, exiger des 
intérêts sur les paiements en souf-
france et prescrire la façon de déter-
miner le montant des intérêts 
payables; 
18. régir le Fonds de réserve forestier; 
19. régir la délivrance, le transfert, le 
renouvellement, la modification, la 
suspension et lannulation des permis 
d'installation de transformation de res-
sources forestières, et régir la façon de 
déterminer si une personne dispose 
d'un approvisionnement suffisant en 
ressources forestières pour exploiter 
une installation de transformation de 
ressources forestières; 
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20. exempting a forest resource proces-
sing facility from section 53; 
21. prescribing the fees payable for forest 
resource processing facility licences; 
22. prescribing the term of forest resource 
processing facility licences; 
23. imposing conditions as to the location, 
mechanical efficiency and operating 
methods of forest resource processing 
facilities; 
24. providing for the inspection of forest 
resource processing facilities; 
25. prescribing the returns that forest 
resource processing facility licensees 
shall make to the Minister, including 
the sources, species, quantities and 
disposition of forest resources pro-
cessed; 
26. prescribing other reasons for which a 
forest resource licence may be can-
celled or suspended under section 59; 
27. delegating any authority of the Min-
ister under Part Il to a forest manage-
ment board and prescribing additional 
functions of a forest management 
board; 
28. goveming the qualifications and 
licensing of scalers, including pre-
scribing fees for licensing examin-
ations and scalers' licences; 
29. approving a manual prepared under 
section 68 or an amendment to a 
manual; 
30. goveming public reviews and com-
ments referred to in subsection 68 (4); 
31. goveming the establishment and con-
duct of independent audits reporting to 
the Legislative Assembly relating to 
compliance with this Act; 
32. goveming the harvesting and disposi-
tion of trees that are not in a Crown 
forest but are reserved to the Crown. 
20. exempter des installations de transfor-
mation de ressources forestières de 
l'application de l'article 53; 
21. prescrire les droits payables pour l'ob-
tention du permis d'installation de 
transformation de ressources fores-
tières; 
22. prescrire la durée des permis d'instal-
lation de transformation de ressources 
forestières; 
23. imposer des conditions concernant 
l'emplacement, le rendement mécani-
que et les méthodes d'exploitation des 
installations de transformation de 
ressources forestières; 
24. prévoir l'inspection des installations 
de transformation de ressources fores-
tières; 
25. prescrire les déclarations que les titu-
laires d'un permis d'installation de 
transformation de ressources forestiè-
res doivent présenter au ministre, 
notamment en ce qui concerne leurs 
sources d'approvisionnement, les 
espèces et les quantités de ressources 
forestières transformées, ainsi que la 
façon dont ils disposent de ces 
ressources; 
26. prescrire les autres motifs pour 
lesquels un permis forestier peut être 
suspendu ou annulé en vertu de l'ar-
ticle 59; 
27. déléguer tout pouvoir conféré au mi-
nistre en vertu de la partie II à un 
conseil de gestion forestière et prescri-
re les autres fonctions d'un conseil de 
gestion forestière; 
28. régir les qualités requises des mesu-
reurs ainsi que la délivrance de permis 
à ceux-ci, y compris prescrire les 
droits à acquitter pour passer les 
examens d'agrément et obtenir le 
permis de mesureur; 
29. approuver les manuels rédigés aux ter-
mes de l'article 68 ou les modifica-
tions qui y sont apportées; 
30. régir les examens et la soumission de 
commentaires par le public, visés au 
paragraphe 68 (4); 
31. régir l'institution et la tenue de vérifi-
cations indépendantes à des fins de 
rapport à lAssemblée législative rela-
tivement à l'observation de la présente 
loi; 
32. régir la récolte et la façon dont il doit 
être disposé des arbres qui ne sont pas 
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(2) A regulation under subsection (1) may 
be general or particular. 
(3) A regulation under paragraph 4 of sub-
section (1) may designate or establish the 
person or body to hear the appeals. 
(4) A regulation under paragraph 7 or 16 
of subsection (1) may be made to corne into 
forêê retroactively on April l or any later 
date in the year in which it is made. 
PART IX 
TRANSITIONAL PROVISIONS 
70. A Crown management unit estab-
lished by the Minister under section 4 of the 
Crown 1ïmber Act and in existence immedi-
ately before this section cornes into force 
shall be deemed to be a management unit 
established by the Minister under this Act. 
71. (1) A management plan or operating 
plan approved by the Minister under section 
26 of the Crown 1ïmber Act and in existence 
immediately before this section cornes into 
force shall be deemed to be a forest manage-
ment plan approved by the Minister under 
this Act. 
(2) A plan for the management of Crown 
timber on a sustained yield basis and for 
carrying out operations necessary for such 
management, prepared under an agreement 
under section 6 of the Crown 1ïmber Act, 
approved by the Minister under section 26 of 
that Act and in existence immediately before 
this section cornes into force shall be deemed 
to be a forest management plan approved by 
the Minister under this Act. 
(3) A plan that is deemed by subsection 
(1) or (2) to be a forest management plan 
approved by the Minister under this Act shall 
be deemed to comply with this Act until the 
cartier of the following dates: 
l. The date the plan expires. 
2. The fifth anniversary of the day this 
section cornes into force. 
(4) Section 12 does not permit an appeal 
of the deemed approval of a plan under sub-
section (1) or (2). 
situés dans une forêt de la Couronne, 
mais qui sont réservés à la Couronne. 
(2) Les règlements pris en application du 
paragraphe (1) peuvent avoir une portée 
générale ou particulière. 
(3) Le règlement pris en application de la 
disposition 4 du paragraphe ( 1) peut désigner 
ou créer la personne ou l'organe chargé d'en-
tendre les appels. 
(4) Le règlement pris en application de la 
disposition 7 ou 16 du paragraphe ( 1) peut 
prévoir qu'il a un effet rétroactif au l er avril 
ou à une date ultérieure pendant l'année au 
cours de laquelle il est pris. 
PARTIE IX 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
70. Une unité gérée par la Couronne qui 
est créée par le ministre en vertu de l'article 
4 de la Loi sur le bois de la Couronne et qui 
existe immédiatement avant 1' entrée en 
vigueur du présent article est réputée une 
unité de gestion créée par le ministre en 
vertu de la présente loi. 
71. ( 1) Un plan de gestion ou un plan 
d'exploitation approuvé par le ministre en 
vertu de l'article 26 de la Loi sur le bois de 
la Couronne et existant immédiatement 
avant 1' entrée en vigueur du présent article 
est réputé un plan de gestion forestière 
approuvé par le ministre en vertu de la 
présente loi. 
(2) Un plan assurant la gestion du bois de 
la Couronne sur une base de rendement sou-
tenu et la mise en œuvre des mesures néces-
saires à cette gestion, établi aux termes d'une 
entente conclue en vertu de l'article 6 de la 
Loi sur le bois de la Couronne et approuvé 
par le ministre en vertu de l'article 26 de 
cette loi et qui existe immédiatement avant 
l'entrée en vigueur du présent article est 
réputé un plan de gestion forestière approuvé 
par le ministre en vertu de la présente loi. 
(3) Un plan qui est réputé, par le paragra-
phe (1) ou (2), un plan de gestion forestière 
approuvé par le ministre en vertu de la 
présente loi est réputé être conforme à la 
présente loi jusqu'à celle des dates suivantes 
qui est antérieure à l'autre : 
1. La date à laquelle le plan cesse 
d'avoir effet. 
2. La cinquième date anniversaire du 
jour de 1' entrée en vigueur du présent 
article. 
Portée des 
règlements 
Appels 
Date 
d'entrée 
en vigueur 
Unités de 
gestion 
Plans de 
gestion 
forestière 
Idem 
Idem 
(4) L'article 12 n'a pas pour effet de Idem 
permettre d'interjeter appel de l'approbation 
d'un plan qui est réputée donnée aux termes 
du paragraphe (1) ou (2). 
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(5) If, immediately before this section 
cornes into force, there is no plan in respect 
of a Crown management unit established 
under section 4 of the Crown Timber Act that 
is deemed by subsection ( 1) or (2) to be a 
forest management plan approved by the 
Minister under this Act, subsection 8 (1) of 
this Act does not apply to the management 
unit until the fifth anniversary of the day this 
section cornes into force. 
72. (1) An annual plan approved by the 
Minister under section 27 of the Crown 
Timber Act and in existence immediately 
before this section cornes into force shall be 
deemed to be a work schedule approved by 
the Minister under this Act. 
(2) A plan that is deemed by subsection 
(1) to be a work schedule approved by the 
Minister under this Act shall be deemed to 
comply with this Act until the earlier of the 
following dates: 
l. The date the plan expires. 
2. The first anniversary of the day this 
section cornes into force. 
73. An agreement entered into under 
section 4 of the Crown Timber Act and in 
existence immediately before this section 
cornes into force shall be deemed to be an 
agreement entered into under section 25 of 
this Act. 
74. (1) An agreement entered into under 
section 6 of the Crown Timber Act and in 
existence immediately before this section 
cornes into force shall bé deemed to be a 
licence granted under section 26 of this Act 
and the terms and conditions of the agree-
ment shall be deemed to be the terms and 
conditions of the licence. 
(2) No action or other proceeding shall be 
brought in respect of any Joss or damage 
arising from, 
(a) the enactment of subsection (l); 
(b) the amendment of a forest resource 
licence under section 34 or 38; 
(c) the granting of a subsequent forest 
resource licence under section 38; or 
(d) the suspension or cancellation of a 
forest resource licence under section 
59. 
(5) Si, immédiatement avant l'entrée en 
vigueur du présent article, il n'existe pas de 
plan à l'égard d'une unité gérée par la Cou-
ronne, créée en vertu de 1' article 4 de la Loi 
sur le bois de la Couronne, qui est réputé, 
par le paragraphe (1) ou (2), un plan de 
gestion forestière approuvé par le ministre en 
vertu de la présente loi, le paragraphe 8 (1) 
de la présente loi ne s'applique à cette unité 
qu'à partir de la cinquième date anniversaire 
du jour de l'entrée en vigueur du présent 
article. 
72. (1) Un plan annuel approuvé par le 
ministre en vertu de l'article 27 de la Loi sur 
le bois de la Couronne et existant immédia-
tement avant l'entrée en vigueur du présent 
article est réputé un calendrier des travaux 
approuvé par le ministre en vertu de la 
présente loi. 
(2) Un plan qui est réputé, par le paragra-
phe (1 ), un calendrier des travaux approuvé 
par le ministre en vertu de la présente loi est 
réputé être conforme à la présente loi jusqu'à 
celle des dates suivantes qui est antérieure à 
lautre : 
1. La date à laquelle le plan cesse 
d'avoir effet. 
2. La première date anniversaire du jour 
de l'entrée en vigueur du présent 
article. 
73. Une entente conclue en vertu de l'ar-
ticle 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et 
existant immédiatement avant l'entrée en 
vigueur du présent article est réputée une 
entente conclue en vertu de l'article 25 de la 
présente loi. 
74. (1) Une entente conclue en vertu de 
l'article 6 de la Loi sur le bois de la Couron-
ne et existant immédiatement avant l'entrée 
en vigueur du présent article est réputée un 
permis accordé en vertu de 1' article 26 de la 
présente loi et les conditions de l'entente 
sont réputées les conditions du permis. 
(2) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances introduites relativement à des per-
tes ou dommages découlant de l'un ou 
l'autre des actes suivants : 
a) 1' adoption du paragraphe ( 1); 
b) la modification des dispositions d'un 
permis forestier en vertu de l'article 
34 ou 38; 
c) la délivrance d'un permis forestier 
subséquent en vertu de l'article 38; 
d) la suspension ou l'annulation d'un 
permis forestier en vertu de l'ar-
ticle 59. 
Idem 
Calendriers 
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Idem 
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(3) An agreement that is deemed by sub-
section (1) to be a licence granted under 
section 26 of this Act shall be deemed to 
comply with this Act. 
75. (1) A licence granted under section 2, 
3 or 5 of the Crown Trmber Act and in exist-
ence immediately before this section cornes 
into force shall be deemed to be a licence 
granted under section 27 of this Act. 
(2) Despite subsection 27 (2) and the 
provisions of the licence, a licence granted 
under section 3 of the Crown Trmber Act for 
a term of more than five years expires on the 
earlier of the following dates: 
1. The date the licence expires according 
to the provisions of the licence. 
2. The Iater of the following dates: 
i. The first anniversary of the day 
this section cornes into force. 
ii. The fifth anniversary of the day 
the licence came into effect. 
(3) No action or other proceeding shall be 
brought in respect of Joss or damage arising 
from the enactnient of subsection (2). 
(4) A licence that is deemed by subsection 
(1) to be a licence granted un der section 27 
of this Acr shall be deemed to comply with 
this Act. 
76. A licence granted under section 47 of 
the Crown Trmber Act and in existence im-
mediately before this section cornes into 
force shall be deemed to be a forest resource 
processing facility licence issued under Part 
VI of this Act. 
77. A licence issued under section 38 of 
the Crown 1ïmber Act and in existence im-
mediately before this section cornes into 
force shall be deemed to be a scaler's licence 
issued under section 66 of this Act. 
PART X 
COMPLEMENTARY AMENDMENTS 
ANDREPEALS 
78. (1) The definition of "Crown timber'' 
in section 1 of the Algonquin Forestry 
Authority Act is repealed and the following 
substituted: 
"Crown timber" means timber on lands 
vested in Her Majesty in right of Ontario 
(3) Une entente qui est réputée, par le 
paragraphe (1 ), un permis accordé en vertu 
de larticle 26 de la présente loi est réputée 
être conforme à la présente loi. 
75. (1) Un permis accordé en vertu de 
l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la 
Couronne et existant immédiatement avant 
l'entrée en vigueur du présent article est 
réputé un permis accordé en vertu de l'article 
27 de la présente loi. 
(2) Malgré le paragraphe 27 (2) et les 
dispositions du permis, le permis accordé en 
vertu de larticle 3 de la Loi sur le bois de la 
Couronne pour une durée de plus de cinq ans 
expire à celle des dates suivantes qui est 
antérieure à l'autre: 
1. La date à laquelle le permis expire 
selon les dispositions de celui-ci. 
2. Celle des dates suivantes qui est pos-
térieure à l'autre : 
i. La première date anniversaire du 
jour de lentrée en vigueur du 
présent article. 
ii. La cinquième date anniversaire 
du jour de l'entrée en vigueur du 
permis. 
(3) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances introduites relativement à des per-
tes ou dommages découlant de l'adoption du 
paragraphe (2). 
(4) Un permis qui est réputé, par le para-
graphe (1 ), un permis accordé en vertu de 
larticle 27 de la présente loi est réputé être 
conforme à la présente loi. 
76. Un permis accordé aux termes de 
l'article 47 de la Loi sur le bois de la Cou-
ronne et existant immédiatement avant l'en-
trée en vigueur du présent article est réputé 
un permis d'installation de transformation de 
ressources forestières délivré en vertu de la 
partie VI de la présente loi. 
77. Un permis délivré en vertu de l'arti-
cle 38 de la Loi sur le bois de la Couronne et 
existant immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur du présent article est réputé un permis 
de mesureur délivré en vertu de l'article 66 
de la présente loi. 
PARTIE X 
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET ABROGATIONS 
78. (1) La définition de «bois de la 
Couronne» à l'article 1 de la Loi sur /'Agence 
de foresterie du parc Algonquin est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«bois de la Couronne» S'entend du bois situé 
sur des terres dévolues à Sa Majesté du 
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Chap . 25 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec./art. 78 ( 1) 
and under the management of the Minister, 
or timber that is the property of the Crown 
under the management of the Minister on 
other lands. ("bois de la Couronne") 
(2) The Act is amended by adding the 
following section: 
2.1 The Crown Forest Sustainability Act, 
1994 applies to Crown forest s in Algonquin 
Provincial Park, despite section 5 of that Act. 
(3) Clause 9 (1) (a) of the Act is amended 
by striking out "Crown 1ïmber Act" in the 
first line and substituting "Crown Forest 
Sustainability Act, 1994''. 
(4) Section 11 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) The master plan shall comply with 
the requirements that apply to a forest man-
agement plan under the Crown Forest 
Sustainability Act, 1994. 
(5) Section 19 of the Act is repealed. 
79. Subsection 18 (3) of the Assessment 
Act is repealed and the following substituted: 
(3) This section does not apply to the in-
terest of a person in a licence under Part III 
of the Crown Forest Sustainability Act, 1994 
or to any right in forest resources harvested 
or used or to be harvested or used under the 
licence, or to improvements or equipment 
temporarily used in connection with oper-
ations under the licence. 
80. The Crown Timber Act and sections 52 
to 54 of the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 17, are repealed. 
81. Subsection 44 (2) of the Land Tales Act 
is amended by striking out ''the Crown 
1ïmber Acf' in the first and second lines and 
substituting ''Part Ill of the Crown Forest 
Sustainability Act, 1994''. 
82. Paragraph 6 of section 308 of the 
Municipal Act is amended by striking out 
"Crown timber licensee under the Crown 
1ïmber Acf' in the third and fourth lines and 
substituting "licensee under Part III of the 
Crown Forest Sustainability Act, 1994''. 
83. (1) The definition of ''licensee" in sub-
section 1 (1) of the Occupational Health and 
Sa/ ety Act is amended by striking out "log-
chef de !' Ontario et dont le ministre assu-
me la gestion ou du bois dont la Couronne 
est propriétaire et dont le ministre assume 
la gestion, qui est situé sur d'autres terres. 
( «Crown timber>>) 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
2.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des 
f orêts de la Couronne s'applique aux forêts 
de la Couronne du parc provincial 
Algonquin, malgré larticle 5 de cette loi. 
Application 
de la Loi de 
1994 sur/a 
durabilité 
des forêts 
de la 
(3) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié Couro1111e 
par substitution, à d,oi sur le bois de la Cou-
ronne» aux première et deuxième lignes, de 
d,oi de 1994 sur la durabilité des forêts de la 
Couronne». 
(4) L'article 11 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Le plan directeur doit être conforme 
aux exigences qui s'appliquent à un plan de 
gestion forestière aux termes de la Loi de 
1994 sur la durabilité des forêts de la 
Couronne. 
(5) L'article 19 de la Loi est abrogé. 
79. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur 
l'évaluation foncière est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(3) Le présent article ne s'applique pas 
aux droits d'une personne sur un permis visé 
à la partie III de la Loi de 1994 sur la dura-
bilité des forêts de la Couronne, ni à un droit 
sur des ressources forestières récoltées ou 
utilisées ou devant être récoltées ou utilisées 
en vertu du permis, ni à des aménagements 
ou au matériel utilisés temporairement dans 
le cadre des opérations effectuées en vertu du 
permis. 
80. La Loi sur le bois de la Couronne et les 
articles 52 à 54 du chapitre 17 des Lois de 
l'Ontario de 1994 sont abrogés. 
81. Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur 
l'enregistrement des droits immobiliers est 
modifié par substitution, à d,oi sur le bois de 
la Couronne» à la deuxième ligne, de «partie 
III de la Loi de 1994 sur la durabilité des 
forêts de la Couronne». 
82. La disposition 6 de l'article 308 de la 
Loi sur les municipalités est modifiée par 
substitution, à «titulaire de permis de la 
Couronne en vertu de la Loi sur le bois de la 
Couronne» aux quatrième, cinquième et 
sixième lignes, de «titulaire d'un permis visé 
à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabi-
lité des forêts de la Couronne». 
83. (1) La définition de «titulaire d'un per-
mis» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail est modifiée par 
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ging licence under the Crown Timber Acf' in 
the first and second lines and substituting 
''licence under Part III or the Crown Forest 
Sustainability Act, 1994''. 
(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended 
by striking out "to eut Crown timber'' in the 
last line and substituting ''to harvest or use 
forest resources". 
84. (1) Paragraph 13 of subsection 3 (1) or 
the Provincial Land Ta.r Act is repealed and 
the following substituted: 
13. The right of a licensee under Part III 
of the Crown Forest Sustainability 
Act, 1994 to harvest or use forest 
resources under the licence. 
(2) Clause 3 (2) (b) of the Act is amended 
by striking out "other than Crown timber'' 
in the second line and substituting "other 
than timber in a Crown forest as defined in 
the Crown Forest Sustainability Act, 1994 or 
timber that is reserved to the Crown". 
85. Subsection 58 (5) or the Public Lands 
Act is repealed. 
86. Subsection 12 (1) of the Workers' Com-
pensation Act is repealed and the following 
substituted: 
(1) If a licence is granted under Part III of 
the Crown Forest Sustainability Act, 1994 
and forest resources are harvested or used for 
a designated purpose under that Act by a 
person other than the licensee, it is the duty 
of the licensee to see that any sum that the 
other person is liable to contribute to the 
accident fond is paid, and a licensee who 
fails to do so is personally liable to pay the 
sum to the Board and the Board has the like 
powers and is entitled to the like remedies 
for enforcing payment as it possesses or is 
entitled to in respect of an assessment. 
PART XI 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
87. This Act cornes into force on the first 
April 1 following the day this Act receives 
Royal Assent. 
88. The short title of this Act is the Crown 
Forest Sustainability Act, 1994. 
substitution, à «permis d'exploitation fores· 
tière prévu par la Loi sur le bois de la 
Couronne,. aux deuxième, troisième et qua-
trième lignes, de «permis visé à la partie III 
de la Loi de 1994 sur la durabiliJé des forêts 
de la Couronne,., 
(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «à couper du bois de 
la Couronne,. aux quatrième et cinquième 
lignes, de «à récolter ou à utiliser des 
ressources forestières,.. 
84. (1) La disposition 13 du paragraphe 3 Loi surl'im· 
(1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est p8tfoncier 
provincial 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
13. Le droit du titulaire d'un permis visé à 
la partie III de la Loi de 1994 sur la 
durabilité des forêts de la Couronne 
de récolter ou d'utiliser des ressources 
forestières aux termes de son permis. 
(2) L'alinéa 3 (2) b) de la Loi est modifié 
par substitution, à «autre que du bois de la 
Couronne,. aux deuxième et troisième lignes, 
de •, à l'exclusion du bois d'une forêt de la 
Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la 
durabiliJé des forêts de la Couronne ou du 
bois réservé à la Couronne,,., 
85. Le paragraphe 58 (5) de la Loi sur les 
te"es publiques est abrogé. 
86. Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les 
accidents du travail est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
( 1) Si un permis est accordé en vertu de la 
partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité 
des forêts de la Couronne et que des ressour-
ces forestières sont récoltées ou utilisées à 
une fin désignée aux termes de cette loi par 
une personne qui n'est pas le titulaire du 
permis, il incombe à ce dernier de veiller au 
versement de toute somme que !'autre per-
sonne est tenue de verser à la caisse des 
accidents. Le titulaire du permis qui néglige 
de le faire est personnellement tenu de payer 
cette somme à la Commission. Cette dernière 
possède, quant à !'exécution du paiement, 
des pouvoirs et des recours identiques à ceux 
qu'elle possède relativement au paiement 
d'une cotisation. 
PARTIE XI 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET 
TITRE ABRÉGÉ 
87. La présente loi entre en vigueur le 
1er avril qui suit le jour où elle reçoit la 
sanction royale. 
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88. Le titre abrégé de la présente loi est Titre 
Loi de 1994 sur la durabiliJé des forêts de la abrig~ 
Couronne. 
